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CONTINUAN LAS PROTESTAS CONTRA EL SE-
CRETO DE LAS CONFERENCIAS DE LA PAZ 
I W T O S D E L D I A 
huelgas, o los conatos de i que nous vient la lumiére"—de-
huelgas, vuelven a sevicia Voltaire para adular a un 
"^^del día.'O más exactamen-| déspota con faldas. Del Norte nos 
í^continúln'siendo el asunto de 
^s los días. Hasta que... 
|5y esperanzas de que por es-
vez solo se trate de conato; se 




viene ahora la sombra, podemos 
decir en estos momentos con har-
to mayor motivo. 
Del Norte se extendió al extre-
mo occidental de Europa, y de 
allí, atravesando el Océano, a la 
- I Argentina. Es una infección contra A a hora en que escribimos es-. & 
. i L _ j _ „ „ f „ . . m m i A * la que los cordones sanitarios son 
ineficaces. 
Y en Portugal, y en el Plata, la 
mayoría, la totalidad, salvo conta-
dísimas indidualidades, han expe-
rimentado el contagio revoluciona-
rio, que provenía de Rusia, y pro-
cedido por ajena sugestión, cre-
yéndose sin embargo libres de to-
do germen morboso y proclamán-
dose plenamente conscientes de 
sus actos. 
¡Cuántos han pasado y pasan 
por el escenario del mundo figu-
rándose ser actores y desempeñar 
un papel principal en la tragicome-
dia de la vida, no siendo en rea-
lidad más que comparsas! 
J T H 
5 
. lineas debe de estar reunida 
Ja comisión de los obreros de la 
Havana Central con el señor Se-
cretario de Agricultura y al medio-
(jía la comisión dará cuenta a la 
jjamblea obrera, la cual adoptará 
entonces un acuerdo definitivo. 
Estamos, como se ve, pendien-
tes de un hilo. Que éste no se 
rompa nos conviene a todos; a los 
obreros, a las empresas y al país. 
9 
El presidente de la Comisión 
obrera manifestó anoche que te-
nía la impresión de que seis de 
las ocho proposiciones o bases han 
sido aceptadas ya, y que proba-
blemente quedarían solucionadas 
hoy por la mañana las dos res-
tantes. 
Esta manifestación es la que 
nos ha autorizado para afirmar 
que hay esperanzas de que por es-
la vez se conjure el conflicto, evi-
tándose la huelga. 
Nos autoriza, además, para otra 
afirmación: la de que la empresa 
de la Havana Central no se ha mos-
trado antes ni se muestra ahora 
intransigente. 
La Comisión obrera proclama 
<iue "el actual problema no tie-
ne complicación política ni está 
influido por elementos que no sean 
genuinamente obreros." 
Ciertamente, son sinceras estas 
declaraciones; pero hay influen-
cias más o menos subterráneas 
ê se soportan sin que la volun-
tenga en ello una entera par-( ftrencia es enorme, 
^pación, y sin que el entendí- Haeckel naU'ralista 7 ™6sofo, hii? 
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A U l t i m a H o r a 
T E f i i m O L A HUELGA E X P E E U 
Lima, Enero 16 
L a resuelta actitud del Gobierno 
dió por resultado el arreglo de la 
hnelga anoche. En toda la República 
rcgrirán las ocho horas de trabajo-
F L P R E S I D E N T E E L E C T O D E L 
BRASIL, GRAVISIMO. 
Rio de Janeiro, Enero 16 
Al presidente electo, señor Alyes, 
que hace tiempo se halla graremen-
te enfermo, se le administraron ano' 
che los últimos sacramentos. 
LO D E LA INFORMACION DE 
LA FAZ. 
París, Enero 16 
Continúan las protestas contra la 
decisión del Congreso de la Paz de 
restringir las noticias en un único 
resumen. 
Dícese que esa restricción sólo se todos los huelguistas, con excepción 
aplicará a las deliberaciones, y no a de los que rirtualmente han parali-
los comentarios generales de los de- zado los trabajos en los puertos. Te-
kgados a los asuntos tratados. 
LA SITUACION EN ARGENTINA 
Buenos Aires, Enero 16. 
En una conferencia celebrada ayer 
con el Presidente Irigoyen los jefes 
de los obreros acordaron disuadir a 
E l b r i y a d i e r V a r o n a 
Santiago de Cuba, Enero 15. 
Anoche llegó a esta ciudad el bri-
gadier Jefe de Estado Mayor señor 
Miguel Varona, a quien fué esperar a 
San Luis el Teniente Coronel señor 
Juan Cruz Bustillo, Jefe del Primer 
Distrito Militar. 
Casaquin. 
legramas recibidos de diferentes pun-
tos argentinos indican que la sltuaición 
en todo el país ha mejorado mucho 
con las órdenes enriadas a rarios 
unionistas. 
E l Presidente Irigoyen ha promc> 
tido a los representantes de Jos obre-
ros que él hará todo lo posible para 
satisfacer las peticiones de los obre-
ros incluso el aumento de jornales. 
También dijo el Jefe del Estado que 
él estudiaría la cansa de la huelga 
del puerto para llegar a alguna so-
lución que sea satisfactoria a ambos 
contendientes. Después de la confe-
rencia el Presidente manifestó que 
él creía que no había nlngnna necesi-
dad de poner en rigor la ley marcial 
en toda la República, indicándose que 
era probable el que se llamaran a fi-
( P a s a a la P L A K I W C I X C O , C O I X M X A 2) 
U l t i m a s n o t i c i a s s o b r e l a h u e l g a 
Esta mañana se reunieron en el des-
pacho de la Secretaría de Agricultura 
la comisión de obreros metalúrgicos 
de loa Ferrocarriles controlados, pa-
ra conocer el resultado de las gestio-
nes practicadas cerca del administra-
dor de dichas empresas, Mr Morson. 
A la salida de la entrevista mani-
festaron los obreros que el único pun-
to pendiente de resolución es el rela-
tivo al aumento de sueldos a los fo-
goneros y maquinistas. 
Para tratar de esta cue-:t'.6n el ge-
neral Sánch*1-' Aprainonte ha citada 
•a esta tarde a las tres al ingeniero 
jefe de tracción Mr. Holl l , y a la co-
misión de los obreros metalúrgicos, 
esperándose que lleguen hoy a una 
solución satisfactoria. 
A la hora de cerrar esta edición 
quedaban reunidos en la Secretaría 
de Agricultura los obreros de los ta-
lleres de la Havana Central y de la 
Havana Electric, esperando la contes-
tación de Mr. Morson a las reclama' 
clones pendientes. 
E l empleado de la secretaría de 
Agricultura señor Francteco Pérez 
Zayas ha ido a conferenciar con Mr. 
Morson, a fin de informar a la comi-
sión. 
r 
A M B I A N S U L O S F E R R O C A R R I L E S 
S I S T E M A D E C O M B U S T I B L E 
MEDICO PUERTO D E GUANTANAMO. 
(NOTICIAS D E L PUERTO^ 
L a Regla Coal Co., oue en lo suce-'' 
sivo se llamar^ Regla Coal O4' Co., 
ha instalado a dos kUfe&etrta de la 
costa, de Regla y en ter-enos no ur-
banizados unos granees tanques con 
capacidad para varios millones de 
galones de petróleo con objeto de sur-
tir a los Ferrocarriles Unidos de ese 
combustible del cual n.-cesitari gran-
des cantidades. 
Los ferrooai riles Unldcj vau a 
cambiar todo e1 sistema de combastión 
a base de carbón, por petróleo. 
L a Regla Coal J 1 Cn. , ha extendido 
una red de tu-)» •<% i f o lo pr".ic;paT 
que es la que esti destinada a llevar 
petróleo desde el vapor tauve que lo 
traiga, a los tanques de tierra mi-
de 12 pulgadas de diámetro 
Con esta innovación seguramente 
será reducido el personal de máqui-
na de los Unidos. 
ACUSACION 
Enrique Pozuelo Apestegul estu-
diante natural de Costa Rica y pasa-
jero de tránsito del vapor Coppenama 
LESIONADOS 
Los siguientes jornaleros resulta, 
ron lesionados en ocasión de estar 
trabajando en bahía. 
José Valdés Herrera, vecino de Po-
cito número 12 lesiones menos gra-
ves. 
Vicente Delgado v Alonso, vecino 
de RafalU número 12, Regl.-i, fué asis-
tido de lesiones menos graves. 
Abelardo Palen Vasconcelos vecino 
de Marte número 28. se lesionó traba-
jando en el vapor San Jacinto 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el Tegucigalpa, han embarcado 
hoy para Puerto Barrio los señorea 
Iris M. Sigarroa y familia, José Po-
na y Pío Porta y señora, Richard Día» 
y Enrique J . Díaz. 
Este vapor tomó 13 pasajeros qua 
tenía a bordo el vapor PrPdton, cuyo 
vapor se dirige ahora a Tela Hondu-
ras. 
E n el Coppename embarcaron el se-
ñor Daniel Steen y señora. Encarga-
fué detenido por el vigilanto'especlal do Je Ne?DCÍ°" de Xoruogr en la Ar 
de la Port Dock por que dice que ha 
bl6 mal de las leyes de Cuba. 
E L H E N R Y M. F L A O L E R 
De Key West ha llegado boy el ferry 
Henry M. Flagler que trajo carga ge-
neral. 
LOS ESTADOS UNFüOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XV 
L A S A S P I R A C I O N E S D E F R A N C I A A N T E L A C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
LOS TRATADOS ENTRE LOS ALIADOS A QUE SE REFIRIO MR. PICHON. COMO FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS DE FRANCIA EN ASIA 
CIA NO ASPIRA A ANEXARSE EL TERRITORIO DE AQUENDE EL RIN.—EN LA DIVISION DE LAS COLONIAS ALEMANAS DEL AFRICA 
PARTE A FRANCIA. 
MENOR.—FRAN-
TOCARIA UNA 
Como podrá irse notando, lo quo I solo en que mediase Alemania lo 
Francia pretende obtener en territo- ¡ mandó Trotzky a las nrensas. 
vio e Influencia en pos del triunfo E n la primavera de 1916 se celebró 
ruidoso obtenido sobre Alemania ea |un Tratado que dice así: "Como resul-
cosa balad!; unos cuantos cordeles | tado do las que tuvieron lugar en la 
de tierra que fué suya y que hoy re-1 
cobra en el valle del rio Saar y la 
desmantelada villa de Landau, qu-í 
son recortados festones de Alsacla y 
de Lorena y una zona de Influencia 
en Asia menor; eso es todo. 
Si se volviese la vista a lo que de 
ella quería exigir Alemania no por 
boca de sus guerreros tan sólo, sino 
por sus corifeos científicos, la dl-
primavera de 1916 en Londres y Ps-
trogrado, los Gobiernos inglés, fran-
cés y ruso llegaron a un convenio so-
bre la futura distribución de sus zo-
nas de Influencia y adquisiciones te-
rritoriales en la Turquía Asiática, y 
también sobre la organización dentro 
de los límites de Arabia, de una Ara-
bia Independiente o de confederación 
de gobiornos de Arabia 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l d e C u b a r e s -
p a l d a a l o s A r q u i t e o t o s y C o n t r a t i s t a s 
as descubra, 
cuenta que al decir esto no 
espiritual del francés Bouffon y dal 
Inglóí- Darwln, quería que Germania 
Invadiese a Inglaterra y se estuviese 
rpf_ • ' j . ' Z"'^. "~ en Londres y que le arrebatase a 
•meninos directa ni mdirec-! Britania sus colonias de Africa y 
«nte a influencias Dolíticas ¿ e ' c^e se apropiase todo el Norte de 
"local ^ «o • i , , (Francia. E l profesor alemán Schu-
^tu, o nacionaL; mas cla-|macber en un folleto publicado en 
te' a influencias de partí-'1915 decl& c6mo Alemania debiera 
' tratar a Francia después de la victo-
p. i ría que estaba descontada, fijando 
mundo civilizado' los jalones del despojo: "No debemos 
i vacilar en colocar sobre los hombros 
l i M n 
— + 
Esta nuera e importante institución, 
formada por todos aqnellos ele-
mentos solventes del ramo de cons-
trucción, tomó en la junta celebra-
da anoche, acuerdos de gran im-
portancia para su defensa. 
p ero sobre e 
¿ g e d ^ j 1 ^ 1 6 Una atrnósferalr «coa de gérmenes d 
Je pertur-
^ n ; peor aún: de disolución, 
-̂est du Nord aujourd'hui 
B a c e t a 
lo al j j m 
i los 
I n t e r n a c i o n a l 
fc* r i a t í ^ o Supremo que 
gue a desfallecer; cojamos sus tie 
rras, sus industrias y que nos pague 
una indemnización de 10.000 millo-
nes o más." 
Si Alemania en su acaparamiento 
científico de todos los países, pensó 
con arreglo a la doctrina Darwiniana 
que el hombre mejor todato por ta 
naturaleza es el que vence ¿que di-
rá en su actual situación de vencida? 
El la aspiraba, por mar y por tierra 
que por sus pasos en el globo solo pi-
í sase dominios alemanes, semejante a 
| aquel marinero del buque en que Sa-
l í Co\r-i>r.c ¡ Jnuel Tavlor Coleridge. poeta y filó-
^PRESvvVVt0 W LA PAZ Y L A ! soto inglés, se embarcaba en Londres, 
Parfa P iCl0>r PORTUGUES 4 ' 1798 para ir a Hamburgo: avíseme 
" í S o ? ^ 0 13- L i L h.w, ]e el hoxnbre de letrag al b0. 
^idos VÍN an Bretaña, -Estado* • P^or del mar, cuando vayamos a sa-
E S ¿ i ! y el Japón. t¿ndrán co-i *e nuestro país: surcaba el bajel 
^ e s o Jf0, representaciones en el i v preguntaba Coledidge, icuándo. 
t ^ n o r i f ^ 2 - Esto fué acorda icuaído?. para volver los otros a t r ^ 
1 saludarla; respondía aquel rudo hom-
bre del mar y exagerado patriota: 
'nunca, nunca" porque en este mar 
en que navegamos domina Inglaterra, 
que es lo mismo que si fuese todo el, 
en el mundo %uyo". 
P e n Francia no tiene los humos 
dPl marinero británico, ni la ambi-
ción acaparadora de los guerreros y 
hombres de ciencia alemanes. 
Cuando decía Mr. Pichón, Ministro 
de Ectado de Francia que los dere-
rhos a su protectorado de Armenia y 
Siria estaban escritos en Tratados, 
se refería a los documentos revelado-
res de elos que desde aue cayó el 
Czaricmo venían pidiendo los revo-
lucionarios rusos que se publicasen, 
sin que Kerenslty se decidiese a ello^ 
pero oue Trotzky no vaciló en dar -
la luz cuando fué comisario de Esta-
do. Desde el 23 de Noviembre d-
1917 empezó la publicación de esos 
documentos. No hay duda alguna 
hoy que Alemania Instigó a los Bols-
heviki. con quienes estuvieron a par-
tir un niñón antes y después del des-
-onamiento del Czar, a que se reve-
lasen sus Tratados, como lo demues-
tia que eran Convenios entre los 
Aliados los publicados y que ni uno 
I Dada su importancia, reproducimos 
el discurso del doctor Cecilio Acosta, 
pronunciado ayer en la Cámara. 
Hélo aquí: 
S r . Presidente, 
Sres. Repres-jntantes: 
Muy brove he de ser para hablar en 
f{>^or de la total idad de este proyecto 
de ley, que c u d í a s pasados se a::uiiei6 
tu i'sta « ú m a r a , y que hoy, i w r la vo-
l iuitad da mis c ist inguidos c o m p a ñ e r o s 
Be l ia pa.ado a t ra tar en l u g a r prefe-
rente. 
Dec ía , anter iormente que el problema 
Oe l a s drogas b^roicas era en Cuba uno 
de los problemas m á s serios que podi&n 
ufectan u nuestra p o b l a c i ó n ; decía que 
con lu jo de detalles p o d í a demostrar a 
•.M,,. C á m a r a lo que s ignif icaba para 
nuestro p a í s el constante abuso qu-.> se 
| \ iene haciendo, muy especioimeinnte por 
parte de nuestra Juventud, de e s a s dro-
gas heroicas, d« todos esos a lcalo ides y 
si n sales que m l m n a n constantemente su 
Kilud y que coutamin&n a los q u i sin 
tener esos h á b i c o s son i n d u c i ú e s a ellos, 
precisamente por aquellos que m á s I n -
expertos y de menos experiencia de l a 
t idu trataji de ouecar en e l las u n a de 
bus distracciones, ta l vez rameo, y ta l 
vez solaz, presto que ; .-i es como se 
L a Federación Patronal de Cuba, 
en junta celebrada anoche a la qao 
concurrieron todos los directivos que 
integran su comité ejecutivo, aprnM 
por unanimidad varios acuerdos de 
verdadera importancia en defensa de 
los intereses de la Unión Nacional de 
Contratistas, Sociedad de Ingenieros 
Contratista?, y Colegio de Arquiten 
tos. 
En esta reunión colebrada a peti-
ción de la Unión de Contratistas re! 
i/ó un espíritu de unión y cordiali-
dad, aceptando la actitud de las mea-
clonadas entidades, frente a la hu4?'. 
ga acordada por el Sindicato de obre-
ros del ramo de construcción, a-su. 
TÍ leudo la Federación Patronal, la 
defensa de los intereses que repre-
sentan dichas instituciones gremia-
les en la forma que expresa la tí-
guíente moción: 
Primero: Aprobar el acuerdo to. 
Tnado por los arquitectos, contratis-
tas, ingenieros y constructores, 1̂  





Rusia adquiere las regiones de E r -
ztrun, Trebizonda, Van. Bitlls y tam-
bién el territorio del Sur del Turques-
tán. a lo largo de una línea de Mus-
cha Sert Ibn Oman-Amali, Amalla, y 
la frontera persa. E l límite de las ad-
quisiciones rusas se fijará más ade-
lante en la costa del Mar Negro en un 
punto al oeste de Trebizonda. 
Francia recibirá la faja de terreno 
de la costa de Siria, distrito de Ad-
oansk y el territorio limitado por el 
Sur por una línea que corra desde 
Ajutab-Mardin al límite ruso y por el 
Norte por una línea Ala-Daga-Kosan-
yap-Ak-Dagaga-Ildíz-Dag-Yara. Oquin 
CharpuL ' 
Inglaterra adquirirá la parto me-
ridional de Mesopotamia con Bagdad y 
se reserva en Siria los puertos de 
Harpha y Akka. 
Por convenio enlfre Francia e Ingla-
terra» se decide que en el territorio 
de la zona comprendida entre los que 
gentina; los señores Charles E . Har-
lar, Rafael A. Gould y roñera, Augus-
to Blanchard, M. Maddock y señora 
y Frank H. Love. 
CARGA 
E l Coppename lleva 200 tercios 25 
bultos y 97 cajas de tabaco en rama, 
picadura y tabaco elaborado y ciga-
rrillo». 
Se espera esta tarde o mañana el 
cañonero cubano Yara que viene da 
Guantánamo. 
E l vapor Clbao de la Flota Blanca, 
trae 1,385 cajas de pescado salado y 
una gran cantidad de papas. 
( P a s a a l a P L A > ' A C U A T R O COLXTMNA S) 
A s a m b l e a d e l E j e c u t i v o 
C o n s e r v a d o r 
Ancc-he se reunió el Comité n^jevu-
ti\o de la Junta Nacional del par i i j j 
Conservador, para tratar sobre ¡as 
soluciones referentes a los proble-
mas políticos y nacionales actuales 
y de las disposiciones que debían 
adoptar para la reorganización del 
partido. 
Presidió el doctor Ricardo Dolz, 
cuien tenía a su derecha al señor Co-
yula y a su izquierda, al señor Co, 
liantes. 
E l doctor Dolz al declarar abieria., 
la sesión, di6 cuenta del sentidoi 
fallecimiento del doctor Emiliai 
Iglesias, haciendo un elogio de los 
méritos personales del desaparecido 
y de los buenos servicios que en vi-
da prestó al partido Conservador. 
L a Asamblea, rindiendo un tribu-
to a la memoria del señor Iglesias 
puso en pie. 
E l doctor Dolz continuó después en 
el uso de la palabra, tratando sobre 
la reorganización del Partido, dicien-
do que esta debía ser completa y efec-
tuada con sinoeridad y patriotismo. 
Después el Secretario General del 
Partido, doctor Collantes, presentó 
r í ' ío¿a '^OH- preliminar" de "orga"-
L í L B r a s f r í f ^ ^ n t o s de la pazg 
J u n t e s * V L , U ñ a r o n tres re-
^ r c C ' í ^ ^ ^ a c o s , Ruma. 
& P o n u g a i ^ f ^ ^ t a n t e . cada 
Juraron ]a Jnlas "aciones que no 
^ W e m e m f r "3 -a Ale™ania si 




^ ^ l n * T ñ 6 61 CabIe ^ 1 -
f u f ^ ^ l ¿ á t * V no se conceden 
2 ^ ° ^ ?e J * 1 ^ 0 3 <iue uno, 
W ^ r s e a it pnmeras naciones 
^Sfei ¿Qué a£!Ta^igUerra Piatónica-
l 5 í oi Qué ^ tenía con Ale-
S í ? de Ush. eitos tuvo ^ Go 
S f c ? 0 ^ g ? ^ ; 1 6 ^ de un sen-
T o ^ ^ l a t S ^ ' POr la protec-
^ oLdebÍ(l0 Pe8ar en el 
I C J * Alocar ! a l p ° t e n c l a 3 aliadas; 
B S ^ S 0 romV^611^ otras "aciones 
tica«. oufi * ,las daciones di-
^e es lo mismo que te-
^fi^ 4 la 
cinco columna siete) 
t ' lVn^quellos^qüd'no ia~"han u s a d o ' y q u i J basta que una resolución conjunta dd 
. i e s p n é s se convUrten como el los en -ver- ¡ esta Federación Patronal disponga 
S Í S & e S T ' S S r l S : ñ í o V r ber^casÍCÍ^Ue comiencen de nuevo las obras taa 
Cubt~ E n nuestr.) p a í s se ha venido nsan- pronto se llegue a una solución con 
do i>or es.jaso n í i m e r o de indiv iduos , i n . .os obreros que el ejecutivo de la 
inyec- lones - l . i p o v F o d e r a c i ó n p d t r o n a l < d e n t r 0 de l a s 
Empllas facultades que tiene para 
solver, estime satisfactoria para to 
dos. 
morf ina en tabletas v, ****•̂ ..̂ tŵ m . n y u . r . , 
d ó r n i i e a s p a r a s-atisfacer un b á b i t o v i c i o - í 1 " 1 ' 
BO. Pero i re problema realmente no era 
ur. problema que afectara hondamente IJ> 
i-rliid p ú b l i c a coiso lo afecta noy. E s t e 
1 roblema estaba c ircunscrito a d e t ¿ r m l -
r ¡ulo n ú m e r o de individuos que cas i to-
dos conodamos, HIETIIU-S que por babor 
ocupado hasta puestos i m p o r t a n t í s i m o s 
t i \ l a K e p ú b l i c a , i r á n personas perfecta-
mente conocidas. De poco tiempo a esta 
Curte se ha venido importamio , por de-
c ir lo as í , y mny esrec .a lmente ú e los E u -
ttdos Unidos de A m é r i r a . el uso y el abu-
Segundo: Mientras dure este esia. 
dr de huelga no se admitirá ningún 
obrero nuevo en ningún taller u obia 
agermiada. 
Tercero: Que ningún federado ba-
so de la heroin.-., derivado del opio; el ¡ (pasa n i a p x A K A S I E T B , C O L d t t N A 4) 
nso de 1 acocaina , e l uso de tina serie d-í , n i » » "> v " " * ^ i " - ' 
urogas, que han hecLt- verdaderamenUf I 
desgrac iada a esa le-^irtn—que y a puede I 
cal i f icarse asi—de los que l a han usado. 
Innuroerables ejemplos p o d r í a c i t a r e l ; 
que hab la de las desgracias que hoy oca- i 
t lona el uso de esas drogas. L a persecn- 1 
t i ó n san i tar ia o b l i g ó a determinado nft- j 
mero de farma'VjCtlcos a dejar de p e r s l s - ! 
tir en e l e m p e ñ o de i m p o r t a r esos pro- ! 
diictos, pero podemos aprec iar que l iay ¡ 
un grupo de ind lr idnos . profanos, que 
C h i r i g o t a s 
se han enriquecido con l a venta de esas 
drogas. Conozco Individuos, cuyos nom-
bres no hace a l ci-so, que han coiuorado 
prnplpciades, quo han comprado f a r m a -
cias que han comprado a u t o m ó v i l e s , q.ie 
de I E*- han l l - ínado de lujo, expendiendo esa 
Oroga que se l l a m a h e r o í n a , la q u » en 
tiempos normales se v e n d í a a 30 centa-
voc» el gramo y luego se ha despachado i 
n <antro y a « ¡ n e o t.eso; el gramo V 
de e l la se vende en la Habana m í u de 
1 800 gramos semana le s ! D a vergi iunzal 
v causa e s c á n d a l e l a serle de degreuera-
doc (me a*í pudiera l l a m á r s e l e s — , que 
u s a r esas droga i . E n 1 na calleo mAs c é n -
tr icas de ta c iudad h a b r á n visto ustedes 
(Pasa a la PIA>'A O C H O . COL-CiOíA B) 
E l fin de la guerra trajo 
un movimiento que estribo 
en lanzar por el atajo, 
lo de arriba para abajo, 
lo de abajo para arriba. 
He aquí el discurso pronunciado en 
la sesión de ayer, del Senado, por e l , se fijan a Inglaterra y Francia, se 
doctor Torriente; creará una confederación de gobier-
- , ^ » rr̂ mUmUM ' ^os árabes, cuya zona ds Influencia se 
A s í se e x p r e s ó e l doctor Torriente . I determinará. 
Sefor T o r r i e n t e : H e pedido la pa labra , ¿ lexandra se declara puerto libre, 
s e ñ o r e s s e n a d o ^ tratando de cefiirme a l Con el propósito de conservar los 
tiempo p ü r a que s e pueda votar l a ley Intereses religiosos do los Poderes 
en e l dfa de uoy pero s i no se puede i _ j 
votar l a ley hoy, porque yo no h a y a a i c h o ¡ /P , P I A V A r r x x n n re»f T-A»X-A ,T> 
todo lo que quiero decir, l a votaremos | U a s a a la P L A X A 1 1 A T R O C O L U M N A 3) ( P a s a a la P L A N A T R E S , C O L O C N A 4) 
en l a p r 6 x i m a sc idón o h u b u r a m o s pro-
rrogado has ta méa tarde. 
L a ley del Servicio Mi l i tar O b l í g a t e rio, 
en vez da haber sorvldo p a r a q'io todo 
el pueblo cuban.) demostrara de K M m a -
n e r a u n á n i m e su deseo de c u m p l i r con 
una o b l i g a c i ó n internacional de U n enor-
me l i u p o r í a n c i a , como era la de haber, 
a l d e c l a r a r la g u e r r a a los Imper ios C e n -
trales, formado un e j é r c i t o suficieut.: p a -
r a defenderse o n ü n haberse enviado a 
E u r o p a , s i e r a necesario, no ha servido 
m á s que p a r a producir u n a treuien la d i -
v i s i ó n entre los cubanos- y d a r lugáJ*, no 
tengo Inconveniente en decirlo, a cosas l a -
mentables. 
D s t a lev del Servicio M i l i t a r obJigato 
rio. (omo l a v o t i en su dfa el Co lngresc , 
seguramente no hubiera producido u ingu-
r.n de las dlficiiltadea que h a producido 
i en un principio se hubieran hech., las 
V I D A O B R E R A 
E l m o v i m i e n t o d e l o s f e r r o v i a r i o s . 
L A U N I O N D E O B R E R O S D E L A H A -
V A N A C E N T R A L . U L T I M A S 
I M P R E S I O N E S 
A y e r tarde tuvo efecto una a s a m b l e a 
en el Centro Obrero. E l s e ñ o r S a l v a d o r 
Nieto I n f o r m ó a s u s compafieroa del re 
t a l ú r g i c o , a la 
l a asamblea. 
hora que se acuerde en 
cosas que debieron hacerse ; no h a b í a ne-1 sultado do las entrevistas celebradas con 
cetiñad d^ n inguna clase de haber p lan - el s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a , u n a 
por l a m a ñ a n a y otra por l a tarde. 
E n esta ú l t i m a le p i d i ó el s e ñ o r S á n -
te-ado e n La R e p a b l i c a la d i s c u s i ó n sobre 
l a ronvnnlencla de establecer p a r a s'erapre 
el Servicio Mi l i tar , que se h a dado en 
l l amar y se l l a m a prus iano , cuandi». p o r 
ejemplo, i.uestros vecinos, los norteame-
chez A g r á m e n t e que prorrogaran el mo-
vimiento, pues dado el corto tiempo que 
mediaba desde l a p a r t i c i p a c i ó n del mismo, 
rx-í nos, h a b í a n establecido un servic io j aquel la S e c r e t a r í a no h a b í a tenido l u g a r 
mi l i tar temporal, es decir, durante e l de l l egar a u n estudio en f irme, y que 
ticmiK) de l a guerra , que f u é lo qne en I precisamente tenia una entrevis ta con el 
definit iva hicimos aqu í , por haberse e m - | s e ñ o r Morson a las c inco de l a tarde i n -
j - eñado las autorldade?, o a lgunos f i l e m - i dlcando el e m p e ñ o que t e n í a de l legar a 
(•ros de l gobierno, o funcionarlos del go- u n a s o l u c i ó n que impidiera l a huelga, 
t i erno encargados de loe problemas r e í a - D i j o el s e ñ o r Nieto, que é l le o f r e c i ó ges-
cionados con el e j é r c i t o , se produjo l a j t ionar la p r ó r r o g a que deseaba, s i e m p r e 
imprcf- lón en el p a í s de que !o qne se | qUe no exced'era del medio d í a de hoy, 
q u e r í a hacer y efectivamente entonces se j pUes ios obreros hablan venido y a en 
hizo f n é pretender quo el Congreso v o t a r a . gug deseos de ofrecer toda suerte de ga-
tma le-y de cort* r n á l o g o a l a que r e g í a i ^ n t í a s a l Gobierno y a l a empresa, pro-
e n el I m p e r i o A l e m á n , es decir, uu «•'rvl- r ^ g ^ j Q i a hue lga por espacio de once 
( io mi l i tar de .«arncter o de corte p r u s l a - l j ^ y qU0 obreros, a pesar de su 
no y por babers? hecho eso y por no ha.- impaciencia , s iempre procuraron demostrar 
terse hecho propaganda de n inguna ''lase cotí 8U proceder que l a i n t r a n s i g e n c i a no 
, favor del cupipl imiento de nues tras 
obU ira clon es internacionales en ta l sent i -
do y t a m b i é n por no haberse tratado de 
desv ir tuar l a s acusaciones qne const-.inte-
e r a de ellos. 
E l s e ñ o r A g r a m o n t e c i t ó p a r a hoy a 
las nueve de l a m a ñ a n a a l a C o m i s i ó n 
mente se hic ieron contra l a Ingerencia para In formar le de las gestiones que haya 
?r debida de mi l i tares en nnestra oolttica. real izado. 
so produje es ta t i t u a d ó n de e s p í r i t u e n 
I e l p a í s , que trajo por consecuencia que 
' c n í . n d o es ta lev se v o t ó , como d e b í a h a -
l l e - r se votado es decir, solo para estable 
L a a s a m b l e a a c e p t ó la n u e v a p r ó r r o g a ; 
en tal v ir tud hoy se r e u n i r á a la u n a 
de la tarde para conocer e l resultado. 
L a s ú l t i m a s not 'c las que a d q u i r i m o s 
Paladines del progreso 
que resolviéndose ra 
buscando medida y peso, 
díganme: ¿En qué quedó eso 
del bonor? ¿En dónde está? 
¿Dos millones a Obras Publicas' 
F s poco, bay que echar las sobras, 
que en esta y otras Repúblicas 
se gasta el dinero... en obras. 
. - — r - C. 
c o r s é durante la c u e r r a europea, t^dn « ; s o n á e n i i s t er Morson h a concedido 
m u n d o en el p a í s a d q u i r i ó l a i m p r e s i ó n _ a 8¿i8 ¿ e ia9 ©cho peticiones que le hizo 
de qne la ley era una ley como aq-iel la esta so<:iedad. L a s dos que fa l tan , se es-
tiXU n.adí<» oneria . y T/>r se ha dado g ^ j , concedIdas hoy, s i endo una 
e l espc-tA-nlo lamentable de que mi l lares J T u&3 e ¡ reconocimiento del Gremio , 
do Irenvidnos se bsn s u s t r a í d o a l servic io , QO* el aumento de sueldo a l per 
m i l i t a r no acnd lerdo a l a I n s c r i p c i ó n y ¡ L — , Jí .r l a s 
fs ta h a sido l levada y hecha de una m a - • 
ñ e r a tan l ^ s u s a i a que « e ha dado »1 caso 
c r l e l n a l — c a ? o s «me conozco y puedo oí 
Subplantas , cuyo aumento 
q u i z á s resulta de unos tres m i l pesos m á s 
¿ " e s p e r a , por tanto, que hoy quede so-
C k f t T S W S S 7 V : % T . I l u c T o n ^ ^ l i n f l i c t o . cor, l a o b l l g ñ 
t&s <«1«* R ^ l n t a m l e n t o a Inscribirse , han Si as i no r e s u l t a r a , el acuerdo de los 
Mdo i l a m ñ d ó s poVia'Oaceta c o m o ' í ñ f r a c - ' obreros," es u n á n i m e en este punto : aban 
d o n a r á n el t rabajo el personal de los obre-
roa de la H a v a n a C e n t r a l , e l de los F e -
r r o c a r r i l e s C o n t r o l a d o » y e l S indicato Mo-
te.res de ' a ley, como h o m b r e que n«» h a -
( P a s a a la T E E S Co lumna ' ' K I M E B A 
O T R A C O M I S I O N O B R E R A 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó a y e r con el S e -
cretarlo de A g r i c u l t u r a otra c o m i s i ó n d e 
obreros m e t a l ú r g i c o s , que como saben los 
lectores tienen acordado ir hoy a l a huel-
ga, s i las c o m p a ñ í a s ferrocarr i leras no> 
acceden a sus pretensiones. E l genera l 
S á n c h e z Agramonte t a m b i é n les i n d i c ó l a 
necesidad de l aplazamiento y lea hizo en-
trega de u n a copia del acuerdo adoptado 
a y e r por l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s y 
del c u a l damos cuenta en otro lugar, 
a u t o r i z á n d o l o para Inspeccionar los l ibros 
y cuentas de esas c o m p a ñ í a s . 
H o y a l a s nueve de l a m a ñ a n a se e n -
t r e v i s t a r á con el Secretar lo de A g r i c u l t u -
ra u n a c o m i s i ó n compuesta, de u n dele-
gado de cada s e c c i ó n de l G r e m i o d e Obre-
ros M e t a l ú r g i c o s . 
UN M A N I F I E S T O 
A y e r c i r c u l ó profusamente u n m a -
nifiesto los obreros, f i rmado por l a Comi -
s i ó n de l a H u e l g a , e n el que f i jan l a s 
necesidades sentidas c a u s a de este movi-
miento, asi como el proceder leal y f ran-
co quo han venido sosteniendo en todos 
sus artos, desvirtuando la injus t ic ia que 
se pre tenda ooma'jer calLUcú ni lodos dis 
agitadores, y de que se prestan a combi-
naciones p o l l t í c a s y a l a d i r e c ^ ó n de e x -
t r a n j e r o s perniciosos, pues cuantos qu ie -
ran convencerse de lo contrario, no t ienen 
m á s que f i scal izar s u a c t u a c i ó n soe ia l ; 
siendo la Dlreeniva compuesta de obreros 
exclus ivamente cubanos a d e m á s . 
L A C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S 
E n l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s se 
r e u n i ó a y e r la C o m i s i ó n de Ferrocarrilee. 
Se f a c i l i t ó la s igu iente no ta : 
C o n motivo de las controversias p e n -
dientes entre las E m p r e s a s de f e r r o c a r r i -
les y sus -empleados que amenazan p a r a -
l i zar e l t r á f i c o en estos momentos do 
zafra con perjuicio de l a p r o d u c c i ó n d e 
a z ú c a r pr inc ipa l fuente de riqueza d e l 
o a í s é l general Ensebio S á n c h e » A g r á -
mente Voca l de esta C o m i s i ó n y S e -
cretario de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a * 
ba jo , sol c l t a de la C o m i s i ó n s e le au-* 
( P a s a a l a página 2, colrmna 2.1 
Lnero iü cíe ib ia . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M , 1 0 3 . 
F U N D A D O E N 1%&¡¿ 
D H C A N O E N C U B A . D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R K C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 m e s * l - ^ O 
• I d « ^ - 2 0 
«, I d . .. S - O O 
1 A n o l « » - 0 O 
P R O V I N C I A S 
1 m e s S l - S O 
3 I d . 4 - 5 0 
6 I d . „ 8 - 5 0 
1 A n o 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6 - 0 0 
6 I d . .. 1 I - O O 
1 A n o .. 2 1 - 0 0 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REOACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
C H A R L A 
Cada vez que en el teatro asisto a 
un homenaje que se tribute a un ar-
tista famoso: cada vez que veo al-
fombrada la escena de flores, llena 
de ramos, canastillas y corbeilles, me 
acuerdo de Canuta Pérez, tiple ab-
solutamente lipera. la que esperaba 
eclipsar, pronto a María Barrientes-
—¿Usted nt conoce a la Pérez? 
—me decía la señora Salmonete, pro-
pietaria de una casa de huéspedes a 
ia que la Pérez iría a parar. 
—No la conozco. 
—Pues venga mañana a almorzar 
y se la presentaré. El la llega esta 
noche. Profiere vivir en mi "bor-
ding" porque ie gusta la comida ca-
sera y en los grandes hoteles todo 
son salsas picantes y platos fantás-
ticos muy b:ju presentados, pero que 
nutren poco- Por esta causa no va a 
parar al lurríaterra o al Telégrafo. 
Con que, le espero mañana; es cues-
tión de conocerla y de hacerle algo 
para el per.'jdíco; una Interviú cuan-
do menos. 
L a llegada de la Pérez fué un 
acontecimiento L a señora Salmo-
nete reunió a los huéspedes, en su 
mayoría estudiantes, y les dijo: 
—Hoy llaga Canuta Pérez, la fa-
mosa tiple. Les suplico que en la* 
comidas no alboroten ustedes como 
tienen por costumbre, y que no se 
arrojen el pan a la cabeza ni se fu-
silen con los huesos de aceitunas. 
Mientras la Pérez esté en casa supri-
miré la cebolla de las ensaladas por 
que la cebolla perjudica a las tiples, 
wspero que, toda vez que mi casa 
se ve honvida con la presencia da 
una ertrella de primera magnitud cual 
la Canuta Pérez, harán ustedes 
v'uanto esté le su parte para que la 
tiple se sienta, bien. ¡Ya verán uste-
des qué buenos ratos nos aguardan! 
Por que, naturalmente, tendremos 
billetes graa.i para ir a aplaudirla. 
Los huésp?dos se comprometieron 
a suprimir Jirr-fros de proyectiles 
Jurante las scomidas, y esperaron la 
llegada de Canuta de la que los dia-
'ios contaban maravillas por más 
oue nadie la conocía. 
Y llegó Canuta. 
La Salmonete reventaba de alegríi 
Hizo que en los periódicos se dijora 
Que la "estrella" se hospedaba en el 
aristocrático "bording'* de la ceñora 
Salmonete. 
Conocí a la tiple: fui presentado 
como periodiiia y, claro, se impuso 
una "interviú". Pero la Pérez me dijo: 
—Antes quiero debutar: deseo que 
el público me conozca a fin de que EO 
interese már, por 1c que de mí se 
(Mga. 
Y como que todo llega en este 
mundo. WegO c\ ansiado día del de-
but 
L a Salmonete no colgaba. 
— L a pondré un almuerzo especial 
—decía a Canuta.. Hoy tiene que es-
tar fuerte para resistir el trabajo. 
Y a la hora del almuerzo decía a 
tos huéspedes: 
—Hoy la diva almuerza en sus ha-
bitaciones; no quiere que la toque el 
aire. L a pobre. .• ¡está más nervio-
oo! Cuidado que sufren los kftistas 
cuando van a presentarse ante un pú-
y Acó nuevo... Pero ¡qué triunfo la 
capera! 
—¿Y usted qué sabe? 
—¡Cómo! me ha cantado el nri.i 
(le la locura, en voz baja, desde lue-
go, y !ríanse ustedes de todas lâ i 
flautas del mundo! ¡Qué de cosas ha 
lucho!. . .Ah, me ha dicho que ten-
A l o s 
últimos libros publicados y que se 
bailan de venta en la librería de Jo-
!:é Albela, Belascoaín 32-Tí, Apartado 
111. Teléfono A-5S03. Habana. 
Piña y Lamas. Infecciones 
de Tipo Grippal. Pasta . $r..0i 
Combe- (Profesor de la Unl-
• versidad do L a u n a n n o ) Auto 
intoxicación Intestinale . . 4.00 
id. Precis d'Hygiene Infantüe 
et de Puoriculture ?, .50 
Id. Traitemente do L'EntíriU' 
Muco Membraneuse . . . . 1.50 
May Manual de las Enferme-
dades de los Ojos. Pasta . . . 3.53 
Rotchschild. Tratnraiento de las 
Quemaduras por el Método 
Céreo ?.Si) 
Gilbert Michel. (Antonio Dujtr-
din.) Formulario Práctico do , 
Terapéutica y Farmacología! 
Encuadernado 2.25 
liedon. Compendio de Fisiolo-
gía. Pasta , • . 3.25 
Benisty. Formas Clínicas de IvtG 
Lcsioneu de los Nervios . . l .ZQ 
Lacr.pere. Tratamiento d-? la 
pies por los Compuestos A I -
senicales l .ZO 
rjenisty. Tratamiento de la? Le-
siones y restauración de ios 
nervios. 1.30 
¡Matbé y Baudot. Prontuario del 
Manipulador adiologlsta . . 1.30 
Arcc-lín. Exploración adiológica 
de las Vías Urinarias- Tela 2.80 
Darjón. Radlodiagnóstico de Ins 
Afecciones Plouro Pulmona-
res. Tela . . . . . . . . . 2.80 
Marañón. L a s Doctrinas de las 
Secreciones Internas. THa 1.80 
Nobecourt. Conferencias práct.'-
cas acerca de la Alimentación 
de los Niños de Pecho. Tela 2.00 
Recasens y Conil.. Radiotera-
pia profunda y Radiumterapia 
en Ginecclogía. Pasta . . . 5.50 
Mathieu, Sencert y Tuffier. 
Traité Medico Chirurgical des 
Maladies de L'Estomac et 
de L'Esophage . 6.00 
Zilgien. Manual de Terapéutica 
I C O S 
Clínica y Farmacología. Te-
la 3.50 
Sergent. Técnica Clínica Medica 
y Semiología Elemontales-
2 Tomos Tela 4.80 
Eondix. Tratado de las Enfer* 
medades de los Ni.os. Pasta 6.50 
Apert. Higiene de la Infancia, 
E l Niño sano y el Niño en' 
fermo. Pasta . 2.50 
Mut. Diagnóstico de las Enfer-
medades del Corazón. Pasta 3.50 
Verdes Montenegro. La Tuber-
culosis Pulmonar y sus Tra-
tamientos, (Lo que debe ha-
cerse y no debe hacerse con 
un Tuberculoso.) Pasta . . 5.50 
Coste. Del sistema a la en 
fermedad. Guía Elemental de 
Diagnóstico Clínico. Tela. 2.2» 
Carnier y Dclamare. Dicciona-
rio de los Términos Técnicos 
Usados en Medicina. Tela 3.00 
Huchard y Fkssinger- L a Tera-
péutica en 20 Medicamentos. 
Pasta 2.00 
Guilleminot, Electricidad Mé-
dica. Tela 3.00 
Temé, Moluzá y Monteagudo. 
Conferencias de Medicina Le-
gal y Toxicología . . . . . 1.00 
Guillet. Formulaire des Medi-
cntions Nouvelles. Tela . 1.50 
Claqué et Vandonbosscho CU* 
rurgie des Maladies de L'Oreí-
lle, du Nez, du Pharynx et du 
Larynx. Tela 4.00 
Frene. Guía del Médico Práct! 
co, Indice de Diagnóstico, 
Indice de Diagnóstico e In-
dice de Pronóstico. 5 Tomos 
Pasta. 35.00 
LAS MARAVILLAS D E L MUNDO 
Y D E L HOMBRE, la obra que ma-
yor éxito ha tenido, por ser de un 
interés general, lo mismo para niños 
que para mayores. 4 Tomvs lujosa-
mente encuadernados que se halan 
de venta en la Librería de José Al-
bela. Belascain 32-B. Teléfono. A-f>893 
Apartado 511- Habana. 
C. 536 alt. 3t-14. 
U N A 
T R A J E S 
C A S I M l 
p a r a c a b a l l e r o s 
y j ó v e n e s 
¡ ¡ A $ 1 0 - 0 0 ! ! 
>N M O T I V O D E L B A L A N C 
j a i 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s \ 
d e l o s e l e g a n t e s . 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
/siOO 
AQUÍ A no 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
dremoñ bilk'e para asistir a la fun1 
cICn. 
—Bravo-
— Y entonces bí» p^ric f̂jo que entre 
odos, pngan'lo cada cual lo que le 
corresponda, debemos comprar lirt 
ramo bien grande para que lo sa' 
<:uen a escena cuando llegue la ova-1 
«•ión. 
—Que se compre. Pagúelo ustef'.. y 
luego ya nos dirá cuánto nos toca 
a cada uno. 
—BU», por m pprtc. ha PUcargado 
dos ramos más porque es lo que dice: 
como que a.̂ va' no soy conocida, A la 
ovación que me harán después del 
aria le faltar.'on flores. Y crea que 
íiehf razón. i 
L a Salmonete pr.Pó el díp igual que 
i ctuviese asistif ndo a un enfermo de 
cuidado. 
— ¡Qué nerviosa CBtá¡—decía.—Y 
venga preparar ta-as do the con unas 
l"Wt*fl de aaria do azahar. Y, conta-
giada ya también ella tomaba sus 
correspondientes tazas. 
A la hora de comer, prerentóse la 
Salmonete vestida con cuma elegan-
cia. Los huéspedes no pararon has 
(a que le dirron a entender que a 
la ópera las señoras van con som-
trero. 
— ¡Qué contrariedad!—decía. Des-
pués que me he gastado un dineral ea 
el peinado.. 
—No importa Póngase sombrero; 
es lo más chin que hay. 
—Bueno. Y toda vez que el triun-
fo de la Pérez será nuestro triunfo, 
fomo si dijéramos he pensado en que 
hay que celebrarlo dignamente cuan-
do regresemos terminada la función, 
i'engo preparados unos pollos asados, 
unos dulces y unas botellas... 
¡Bien, mu^ bien!—exclamaron los 
huéspedes. 
Y una vez se despidieron de la ti-
ple, deseándole un gran éxito, al tea-
tro fueron tOf!c8. 
Empezó la representación y empe-
zó el martirio de la Salmonete: 
— E l píibllco está frío—decía. 
—Naturalmente: mejor es que no 
se acalore porque la tiple canta me-
nos que un gato. 
— Y a lo veremos con el aria. Ya 
verán quién es la Pérez. 
Llegó el arla y . . -nada. 
Los ramos que esperaban en co-
T recta formación junto a la puerta 
del foro la hoia de salir a escena, 
quedaron en su lugar. 
Los huéspedes de la Salmonete, que 
se creyeron obligados a hacer de 
alabarderos y a Iniciar los aplausos, 
se vieron abroncados por el público 
L a Salmonete fué al escenario para 
acompañar a la Pérez. Esta estaba 
furiosa. 
—Público imbécil!— decía— no se 
han fijado en aquel "sol"... 
E l regreso al "bording" fué fúne-
bre. La diva se acostó. La Salmone-
te púsose a preparar tazas de the 
ton gotas de agua de azahar. Lo? 
huéspedes. ,qué diantre! dieron 
cuenta de los pollos, dulces y bebida 
Y los ramos, las flores, sabe Dio* 
a qué manos fueron a parar. 
Cada vez que, como ocurrió el 
martes, asisto a una explosión de en-
tusiasmo, y oigo el estrépito de la ova-
ción, y veo flores en abundancia, me 
r.ouerdo de la Salmonete, de su bor-
ding, de los huéspedes . .y de Canuta 
y, no puedo remediarlo tenque que de-
dicarle un recuerdo. 
Enrique C O L L . 
i una ^rimuniracMn del .«¡pfior P r e s l d e n t i » <le 
la Kcpflblica autorizando al general A g r a -
: monte para la prAotica de una Inspec-
| c i í in en los l ibros de l a E m p r e s a , para 
comprobar las aseveraciones de lo dicho 
por mister Morson, de serle imposible a u -
mont.ir Ion sueldos, a pesni" del aumento 
de Iftp tar i fas . 
L o s obreros j u z g a n qne serA beneficlo-
. s a para ellos tal i n s p e c c i ó n , y en el m a -
i ninp.«t<, publicado dicen acerca de los dos 
'extremos que faltan por so lucionar: 
" E l ano se reconozca nuestro Gremio , 
que no tiene ningrtn canlcter p o l í t i c o y 
que no t iende máfl que a buscar la forma 
I mí\s viable de a r m o n i z a r nuestros Inte-
ros-pa con IOH de l a Compafila, muy res-
petables ambos, y en una p a l a b r a , ga-
rant ir y asegurar a todos nuestros com-
paHeros y modif icar los errores que en 
la E m p r é s a o eil i i ó s o t f o s pudieran ex i s -
t ir . ;. Y « \ b f i s , t rabajadores , lo que esta 
C o m i p i ó n h a conseguido en diez d ía» de 
gestiones? Piiies que en ese tiempo no 
pudo lograr ver a l S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
. por e s tar "muy ocupado" 'y que un a u - • 
x i l i a r del mifnno noo entregara un me-
j m o r a n d u m lleno de m e t á f o r a s , pero que 
¡ no se a c e r c a en nada a lo que esa C o -
i m i s i ó n ie p i d i ó y luego decirle a la T r e n - | 
j s a que en é l ú l t i m o a ñ o a u m e n t ó sueldos | 
y j o r n a l e s por valor de nOO.OOO pesos, que i 
1 puede y no puede ger cierto, poro que se 
le ocurre preguntar a esta C o m i s i ó n a q u ó 
cant idad asciende el 20 por 100 que el 
Gobierno a u t o r i z ó a c a r g a r sobre fletes 
y pasajes y dando por hecho el aumento 
que dicen a los t rabajadores ¿ a c a s o guar-
da r e l a c i ó n lo que rec iben con lo que 
d a n ? No, m i e n t r a s el obrero cada d í a 
ef t í i en m í i s m a l a s i t u a c i ó n y casi s in 
poder comer, mientras ellos pueden rodar 
lujosos autom<Hles", etc. etc. 
l-N V CITACION 
G R E M I O S I N I D O S D E O B U E R O S D E 
L O S K E K U O C A K K I L E S C O N T R O L A D O S 
Por este medio tengo el honor de e l -
tartos para l a asamblea que se ce lebranü 
el d í a 16 a las ocho de xa noche en los 
salones de la sociedad E l P i l a r , con ob-
jeto de d a r a conocer el resul tado de 
nuestro u l t i m á t u m presentado a la E m -
p r e s a . — R A U L R D D R T G U E Z , Secretarlo . 
LOS T I P O G R A F O S 
P r e s e n t a r á n hoy las tar i fas acordadas 
a los patronos, otorgando los plazos que 
pabl lc- jmos ayer . 
Rec ib ieron a y e r la a d h e s i ó n de los obre-
ros de la B a h í a , de los Mar ineros y S i -
m i l a r e s , de loa L i t ó g r a f o s , de los Maqui-
n i s tas y Rotat ivos y de los obreros es-
te rotlpadores. 
E n el cambio de impresiones celebrada, 
•e a c o r d ó convocar p a r a la a s a m b l c i qu.> 
t e n d r á lugar hoy a las doce del d ía , a 
los obreros de l a s casas en huelga y a 
los que t r a b a j a n en los d e m á s que no 
se h a ü a n eu hue lga , p a r a tomar los acuer-
dos que sean necesarios de acuerdo con 
el n ú m e r o que f i j a el reglamento de la 
A s o c i a c i ó n . 
C o n j u n t a m e n t e con sus peticiones, pre-
s e n t a r á n las tar i fas de los l inot ip is tas . 
T a n t o los t i p ó g r a f o s , como los l inoti-
pistas y d e m á s personal del Arte T i p o g r á -
fico c o n c u r r i r á n en pleno a la a samblea . 
LA H Ü K L O A DEL FAMM 
D E C O N S T R U C C I O N 
P a r a t r a t a r asuntos de la huelga que 
sostiene el r a m o de c o n s t r u c c i ó n , cele-
b r ó s e s i ó n anoche el C o m i t é E j e c u t i v o del 
S indicato . 
N I E V O S F I R M A N T E S 
E l nflmero de patronos que h a n f i r m a -
do asc iende a 110. L a huelga c o n t i n ú a 
siendo p a r c i a l . S e g ú n nos i n f o r m ó un 
miembro del C o m i t é , í ó l o las represal ias 
de la F e d e r a c i ó n P a t r o n a l p o d r á aumentar 
BU volumen. 
E l l o s , por su ecuanimidad, debieran tra-
• zarnos normas de conducta, y por su po-
I s l c l ó n soc ia l , i l u s t r a r n o s , d e s e n t r a ñ a n d o 
I los problemas que nos s e p a r a n , entienden 
que PI fuego se apaga echando m á s com-
j bustible a l a hoguera, en cambio no«-
i otros opinamos que s ó l o puede apagarse 
I con el agua, y é s t a s e r í a un verdadero 
, estudio de nues tras necesidades, y de 
las condiciones y r é g i m e n de vida á que 
estamos sometldcs . 
L O S P I N T O R E S 
A y e r se reunieron en junta general en 
el Centro Obrero. P r e s i d i ó T o m á s V l l a -
| bona. A c t u a r o n de secretarios E r n e s t o 
P a l m e r y J u l i o Martínez, . 
Se a l t e r ó l a orden del d í a , para d i scu-
t i r un asunto imprevisto . 
De l a s obras del Palac io Pres idenc ia l , 
•quedaron solamente en el t raba jo nueva 
pintores de procedencia amer icana . Se nom 
bró una c o m i s i ó n compuesta de J o s é Pe-
ñ a . F r a n c i s c o V e r n e y C i p r i a n o Castro , 
para que se entrevisten con los maestros 
y se enterou de las c a u s a s que han mo-
tivado l a rebaja . 
Se t r a t ó del comportamiento que ob-
servan los gremios de P i n t o r e s de los 
.Kstndos Unidos, a l pedir n lo« obreros 
pintores que de C u b a van a l l í a IfttM* 
j a r el carnet, de asociado con el pago a 
cubierto de lo contrar io no les dan t r a -
bajo, y es t iman que tal conducta d e b e r í a 
implantarse por el Gremio de l a H a b a n a . 
Q u e d ó declarada l a a samblea perma-
nente. 
te y se r e u n i r á en s e s i ó n hoy a las ocho 
de la noche. 
E N LA B O L S A D E L T R A B A J O 
L O S L I N O T I P I S T A S 
E s t u v i e r o n a y e r reunidos durante a l -
gunas horas , terminando l a r e d a c c i ó n de 
las tar i fas que han de presentar a los 
patronos. 
F i n a l m e n t e acordaron reun ir se hoy en 
a s a m b l e a a la una de l a tarde. 
L O S B A R M Z A D O R R K S 
A y e r ce lebraron un cambio de Impre-
s iones los miembros de l a D irec t iva de 
este G r e m i o en Animas 92, para u l t imar 
los detalles de l a J u n t a general que ten-
drá l u g a r el v iernes a las ocho de l a 
noche en el propio local. 
L O S C A R B O N E R O S 
E n l a tarde de a y e r te reunieron los 
expendedores de c a r b ó n , en A n i m a s 92, 
para tratar e l problema que Ies presenta 
l a c a r e s t í a del c a r b ó n , y l a forma en 
q u é tienen que a d q u i r i r dicho producto. 
Manifestaron que s i no pagan a CO o 
fio pesos el c a r r e t ó n no se lo Blrv<en lo s 
a lmacenis tas , que ta l c i f ra no f igura en 
las cuentas, pues estas se les pasan por 
la s u m a d© 50 pesos. 
Se a c o r d ó ce l ebrar u n a a s a m b l e a m a g -
na el d í a 21 del corriente p a r a acordar 
la l í n e a de conducta que deben de scgitir, 
p a r a d a r cuenta a l gobierno de l a s dif i -
cu l tades con que tropiezan y de l a c a u -
sa que produce la c a r e s t í a del a r t í c u l o 
que expenden. 
t N N I E V O G R E M I O D E C H A C r F E Ü R S 
Anoche so r e u n i ó un grupo de chauf-
feurs en Animas a-T* ^:SSi-
t l tuir una nueva « ^ b«_ 
n Se n o m b r ó u " a ¡ ^ I « c l £ ^ r 
Para que rea l icé * olal8^n ^ t 
pertinentes e cuantos ¿,¡*tejÍ 
E s t o s obreros „ ^Jv»' 
colectividad def r " ^ ^ 
1 C o m i t é de la n * , 
le cuenta d ^ a ¿Je ¿ J « r a darl  u e u ¿ ^ - > 
su sec.-ión en u f1 "^erdn^í^^í i f iM 
^ l , a ^ ¿ í 7 ^ £ | i 
r o n d a d ! 0 ; o i l ^ ^ r -
acuerdo hablan . . f" cu«»píŜ  V 
f u e r o n mu v a . i n ^ * n í W ^ i ? ^ ' 
L O S B M P L k A i i o ^ ' ^ S . ^ 
Anoc he c o n t i n u ó la , ^ >t I t»* 
to« obreros en Egldo l ? * * ttfifl 
E l senor (leí U n . . - ""^ny £ 
blea, 
acuerdos t o m a d o " 
Se discutieron h 
C o m e r á mejor 
^ P 6 J ° aseffuramos:'~'u<?í(.i j e r , s i toma el f i n . * us*Cu con^ 
ton f.cal de exquisito e 8 ^ ^ 
l-ropiedades. FI no? f11810 y e¿ 
» i r m p r e con é f i t o hT I n a ^ f 5 ^ 
P í d a s e en t o , ! » . '^Peteoci, ^ 
l e H d a . " Part«í U .w., 
Y t ó m e l a usted T«» 
m e r á mejor . e ^PeUm©, 
-DON ANGEL ClAEE!ía Pr , . 
Ha tomado posesión 
Registrador d e ^ a t r o p i ^ 0 * ^ *• 
tro de la Habana, p a r a j ^ ^ 
nombrarlo por Decreto p l j l " ^ 
del 13 de Diciembre, don 
rens Pujol. n Aní«l C«. 
La oficina y bufete los h« 
lilecldo en la calle Habrna! 64 
H E O I S T F A D O R I Í Í ' R C A M T T 
E l doctor Manuel F e r r á n d e r c 
ville nos participa habt- tom^?nPír, 
aesión del cargo de R e g ^ S o í * 
cantil de Güine. 8 8irMor 
VAZQUEZ B E L L O Y TRí JílIft 
Bajo la razón social Vizque *S* 
y Trujillo los doctores Clemente ví 
iquej! Bello, abobado y notario v ¿ 
i lio César Trujillo y Acosta 3 
han constituido una soclodafl 
ejercer sus respectivas p r o f e ^ 
habiendo instalr.do sus oficinas * 
Ileina 59. 
BOX JOSE TRRA1 
E l conocido dibujante don José Tt-1 
rán habiéndose retirado de la dlr*-
ción artística de los talleres d« fo. 
tiérrez, ha establecido su tal'er di 
dibujo en la calle Estrella 132. 




V I D A O B R E R A 
( V I E X E D E LA PRIMt'KA PLANA) 
torlce p a r a h a c e r por s í o por metNo de 
sus Delegados, inspecciones de todos los 
l ibros y cuentas de las C o m p a ñ í a s ferro-
c a r r i l e r a s de servicio p ú b l i c o que tenga 
por conveniente, l a C o m i s i ó n , de acuerdo 
con preceptos de l a Orden .'U de 190^, ac-
cede a lo solicitado. 
E L , P K R K S I D K N T E MENOCAI„ TAMBIEN 
RECOMENDO LA INHFECCION 
E n la Secre tar ia de A g r i c u l t u r a nos 
di jeron los obreros que se h a b í a recibido 
1 
V e n g a a b u s c a r T r a j e s d e C a s i m i r 
d e $ 1 0 . 5 0 ; $ 1 2 . 5 0 ; $ 1 5 . 0 0 ; $ 1 8 . 0 0 ; $ 2 0 . 0 0 h a s t a $ 5 0 . 0 0 . 
T a m b i é n t e n e m o s e l e g a n t e s A b r i g o s d e ú l t i m a n o v e d a d * 
A A T I G U A o t J . V A L L f c ó 
T i n t o r e r í a " L a Rosita' 
D E J O ^ F GONZALEZ 
MANBIQUE Y o . 119 F f i r M E A U 
ÍGLESIA B E L A CARIDAD 
Gran especialidad en tenidos di 
cualouier C O I T en ropa de Seflow 
y Caballeros 
Coutandn con rápidos servicio» d» 
mensrjeros p^ra cualquier aviso ov-
i l teléfono A GÜ79. 
82704 alt líe t 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de HortaKzaí y Florej 
Énvíamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO. 
MARIANAO 
SWEATERS 
BOAS DE PIEL 
Acabamos de recibir un gran m 
tldo de sweat^rs y boas y Hl J l 
rendemos a precios muy reducido1 
por ser mucha la cantidad recibid»-
BAZAR INGLES ^ 
Galiano y San Miguel 
c 409 alt 6tl» 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de • 
dldiia. Médico de risita. Esp"1*^ 
de * L a CoTadonga . 
Tías Urinarias. Enfermedades ü 
Sangre y de señoras. Pe 1* » 
SAN LAZABO 940 ^ , 
Vapor REIHA MARIA M 8 Í I W 
Saldrá para España 
con numeroso pasaje y r e ^ 
mos se prDvean de ^ ^ 
Mantas de r)aje do . • •* & 
Baúles camarotes de . 
Baúles Bodega de . • • • • a jij* 
Bames Escaparates de . a , j ) 
Maletas de ' JQ.JO » W 
Maletines di -
Portamantas, sillas W , ^ 
n-as y «o"11 rerop3r'''eos rop* Vías con neceser, sacos 
v neceseres — A 
E l L A Z O D E * 
Kamana i« Come, » 
Central. Teléfono A » 
Obispo « IeléÍ°n0 ¿ 1 ' 
C -55 
^ q i x x x v n 




rio, y I 
£ D e í ^ e f l a d o 
DE LA PRIMERA PLANA) 
^ Udo ccn esa obligadón para 
• ^ q S voy » l ' J f^e p r o l o n g o 
oblip'^10" t0 u Su cui lado 
Mudo t"se^T",1,a i - lac iones 'le 
* » • en la " p habiendo ornapli-
"^dlv idafs ^ - r i b i r s e en l a . lun-
.̂,1 jeber «je \ . ;.eta citados -orno 
» f T V y « o -íf v de'an para s:em-
ííírtS 116 ^ i f ? esta triste nia-i.-ha. 
M e en fac^jrr no haberse pr.' »ra-
? ^ a e m i s . P, ' i s pai.u el aJ«»';l-
í/uíritu i - haberse i.-a)i-
esta. u^Lebieroa realzarse 
trabajos l "c " Stí publ icara, se 
s de ^ ^ ^ se pj^Hc-ara. se 
, j e Qlia„7r,iiiidad en todo uufs-
^ lntra nrodujo tambii-n eso 
olio >' lamentable, el deseo 
limo ',u,<)-v¡'(|'nos oe no cuj.plir 
^5 de l " " ' ^ ' v esto no es tan 
obliga';,,"i.ru-;t jC-a que a 1c? ojos 
lo lo q j - fuAes que noces!ta:i da 
jeblos P"11 (, jH mavoria las 
'or hitaron estos .asuntos su 
""'h^vi i rodacido la i m p r e s i ó n 
66 b í i . ubano no q u e n a "iim-
1 ̂ "tVî u ión >afrrada de ft rmar 
^ obli? » dt.rse si en s„ dta 
to par* J j . "j de defondersf en 
i opor-.'"'! 1.ut.r.imos atacados o 
firitoru' s i extranJero fi e r a 
. a t e r " " nosotros, aunque pe-
jeion P8-, tender al l lamaaiicnto 
•* ^ a.-rnndes que necesicjban 
neblos os y yo deseo (¡ecir. 
IZSJre». v ño quiero ser con e-Kirtore.. . ia aujero decir, 
et3- t i l a es u n a de las cosas 
no- ha hecho y nos r a a 
í sucW'vo p a r a la vida inter-
»¿ <»• se bien en cuenta que 
y t*nr~pU.in(l0 p r e s e n t é m ley 
7.5211, n idos créd i to s , para que 
/orma coperaramos a la gue-
' h'fiu sostuve cuando d^ien-
• '"r'rnr del proyecto de ley co-
f se pnblic í i en la Gn-ieta, 
un servicio temporal, rura-
• 1)0 l tiempo de la gerra, sos-
'f^.ins ccortuuidadi-s «iue ia1- c n -
l*"5- - - r ser requeridoe para 
rclto de ninguna clase 
tenía a lguna i n f ó r m a -
lo y que esto BUcedlO 
d e m o s t r ó el que poco 
• t*" jr.nñés (•!• ruinplinuento de uno 
• • 0 ffimlos de la propia ley. el G o -
^ h«no «ol 'c l tó el e n r i ó de • Igu-
C1UD f.1er¿-i.i hasta ahora vo lnnta-
' .roña ÍC le d i j o — a s í se p u b l i c ó 
JiUi'ro* oficiales del Gobierno 
îPtine1-- y sí no me equiroco, 
la DTOpVfi Gaceta—que el Gobier-
Sno h i b í a contestado que, por 
tn resultaba innecesario el en-
•«' troVis por l a dificultad de 
aprovisionarlas, uoi formarlys y 
irlks v íiue era mejor que so pre-
¡arn el servido de la R e p ú b l i c a : 
istante ts ta dec lara ' ió» ! hecha, 
in no l a b i a terminado l a gue-
lo aún no se h a b í a n rendido por 
lelo que pidieron poco d e s p n é ? 
rios ( é n t r a l e s de Kurops., a q u í 
na camrtüa rlolei.tn contra el 
dlitar- no digo de esta o la otra 
le todo^ los elementos que fn el 
oisrao les de un bando o o l í t i c o 
]el o f o , e n t e n d í a n que aii'iello 
U n V e r a n o e n l a s M o n t a ñ a s 
S ó l o l o d i s f r u t a r á V d . s i sabe 
A H O R R A R a t i e m p o e l 
d i n e r o necesar io . 
A P A R T E S U P A S A J E E N E L 
así 1« 
í n f ó n a l 
Abriendo hoy mismo una Cuenta de Ahorros. 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A : 
M o n t e , 1 2 ; O ' R e i l l y , 4 ; P u e n t e d e A g u a D u l c e ; e t c 
era d a ñ i n o para Cuba , porque no estaban 
Rl a ú n s iquiera l i e n informaijps de su f i -
n a l i d a d que se p e r s e g u í a con la ley. T o -
d a r í a hay personas y t o d a r í a hay p e r i ó -
dicos que cuando i s cr iben sobre esti . vues- j 
t i ó n hablan del ostableciraitnto e-i Cuba 
del servicio mi l i tar prus iano que hay que 
derogar a v i r t u 1 de esta ley que lia de-
rogado la Cámara de Representantes y 
como yo entoncj?, en el modesto discurso 
que hice presentando m i o p i n i ó n Knie la 
c o n s i d e r a c i ó n de ustedes tuvo buen c u i -
dado de no usac en n inguna forma n i n . 
guna p a l a b r a q u í pudiera dar a entender 
que era partidario del establccimiomo de 
este servicio m i l i t a r obligatorio para otra 
(esa que para t i tiempo qi;e d u r a i a l a 
H i e r r a , es por eso que he »¡uerido usar I 
de l a palabra esta tarde para Jamentarme ! 
(;e que no h a y a podido suceder aquello ¡ 
a que yo ine refer ía cuando indicaba que 
tro la que q u i z á s estos j ó r e n e s le p o l í a n 
prestar, aunque no hubieran Ido a K u r o -
pa, un concurso tan efectivo n los ¡ i l ia-
cos como el contar con u « a fuerza pre-
parada p a r a cualquier eventualidad, que 
estos J ó r e n e s digo, no hayan tenido oca-
s i ó n de demostrar que en ti los l a t í a e l 
mismo e s p í r i t u que l a t i ó s iempre en el 
pecho de todos les cubanos, e l qu>; í a t l ó 
tn los que en el 08 se a l i s t a r o n bnjo la 
bandera de C é s p e d e s y en el X . bajo iai» 
banderas de Martí , y que hoy no-setros 
Ul igamos t sa sombra boure el « o u j u u t o a>: 
u u e ü t r o pueblo, que Haya quieu pieuse 
que no l ú e por i ues tra» divisioues, por 
i . i -csiras l u c h ú s , por nuuatros odios, por 
nue t i ras ta i tas quizas ue tomprenáh' .n de 
t s ta ley que u.> tratamos tunos, a u » los 
que estaban eu condiaones de havcrlo, 
pt-r hal larse •emprendido en ella, de 
c u m p l i r .-•ou es? fervicio y alistarse bajo 
l a * nandeias de l a Kt-públlea, y q a - por 
no habersehecb t. Uso se haya producido 
eu el extranjero l a creencia o de que este 
pueblo no q u e r í a cumpl ir t o n esa obliga-
c i ó n cuando llegaoa el momento de ex l -
g í r s e l e o ue que este pueblo ha olridado 
todas las virtu.les guerreras de que die-
ron pmebi . to«las aquellas geueraclones 
de cubanos que d>.rramaron su s a n g r e - v a -
iientemente por 1» Kepubl ica eu la é p o c a 
triste, como yo cet ia , de aquel la i gue-
n a s , que muchas veces fueroi- s in c u a r t e l 
y oue llenaron fe saugm el suel-j de 
Cnb&, p a r a pod^r levantar nuestra h a n - ' 
dera en nuestras fortalezas para que v i -
r a m o s en el mundo como una n a c i ó n 
fct-berana e indepftdiente. 
Muchas oportunidades se h a b r á n pre-
sentado H los cubanos eu su corU. vida 
republ icana p a r a realzar e l prestig:a de 
su n a c i ó n , en nuestra conducta interna 
11 incipainiente ¡d hubiera sido otra, des-
de tiue la UepuLUca se e s u b l e c i ó <n e l 
20 de mayo de W K , hasta al iora, «juizás 
i.osotroe i i u b i é n c i i o s il-tdo prueba a l m u n -
do de n u e á t r a s condiciones de estabi l idad 
y solidez r a r a tunst i tu ir la n a c i ó n aque-
l la que quisieron nuestros antecesore.j; pe-
ro ninguna o p o r l i n i d a d se hubiera p r e -
sentado mejor, si nosotros, desde quo e l 
eiele de a b r i l -te 191» entramos t n la gue-
r r a contra los I m p e r i o » Centrales , s i artn 
s in necesidad do enviar nuestro modesto 
e j é r c i t o a E u r o p a h u b i é r a m o s cumplido 
tt'r nuestro debí.-- en todos estos prcb le -
mcs. internacioualt:- y *•! los hombres que 
tteben a su car^'o estas cuestiones en> l a 
R e p ú b l i c a - y no me refiero a l Congreso, 
porque e l Congreso ha dado b u e m prue-
ba de que las ha sabido cumplir, votando 
tedas las leyes que ha habido necesidad 
do Totar v realizando todos los a c t o , ^ e 
ha habido necesidad de real izar, mu .e 
fiero a los hombres todos que ocup;iUílo 
'•argos de importancia en la d i r e c c i ó n de 
1< s asuntos p ú b l i c o s del p a í s v teniendo 
tu sus manos estes problemas internacio-
nales han hecho d e j a c i ó n absoluta de 
vUvñ a extremo tal que en lo^ campos 
de bata l la de E u r o p a y en el tiempo que 
ha durado la amorra desde <iue nosotros 
entramos en ella no se ha visto au solo 
Mdfurme c u b a n » vis itando las tr incl ieras 
o f i g u r a r unido a nuestras legacioaes* o 
K presentaciones d i p l o m á t i c a s en esos 
p a í s e s . Cuando lio se h a visto un sola m é -
dico cubano, ni una sola enfermera de la 
C r u z R o j a , (ni un solo Hospi ta l ) acud ir 
a lo soanipos de l-r.talla de E u r o p a , cuan-
do han acudido de p a í s e s tan p e q u e ñ o s 
como nosotros; esos son graves cargos 
•que m a ñ a n a d e p u r a r á l a historia o í j t r a 
les hombres en .Mi gados de estos proble-
m a s internacionales, que IK> ftieron -. ig i -
lantes n i han sabido c u m p í i r con su de-
ber y nna de esos problemas será el que 
se relacionaba al cumplimiento do este 
servic io m i l i t a r jr todo lo que era su 
rensecueneln, y como yo entonces ante <jl 
l a í s expuse y arte e l extranjero t a m b i é n , 
porque el p e q u e ñ o d iscurso MUO hice a q u í 
d m i M por el mundo y personas de gran 
s i g n i f i c a c i ó n me escribieron f e l i c i t á n d o m e 
per lo que en es* discurso expuse, he que-
rido h a b l a r esta tarde, para qne "ua/ido 
l a Hi s tor 'n se encargue de adjudicar a 
c a d a uno lo que es flQyO, sapa lo que ca-
da uno de nosotros pensamos, lo que ca-
da uno de nosotros hicimos y como cada 
«i'O ha tratado de cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y <\',mo los otros no han cumplido 
con ella. 
E r a lo qne t e n í a quo exponer. 
osita 
z 
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Este Banco comienza operaciones con el público el día 
15 de Enero corriente, en sus Oficinas provisionales, 
situadas en la calle Amargura, Núm. 23. • Compra y 
vende letras, acepta depósitos , abre cuentas corrientes 
y verifica todo género de operaciones Bancarias. • • 
V I S I T A E S C O R D I A L M E N T E I N V I T A D A . 
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A s a m b l e d e l E j e c u t i v o 
(VIENE D E . L A PRIMERA PLANA) 
rna moción conteniendo varias pro-
posiciones en relación con la solu-
ción de los problemas exteriores y 
políticos e interiores de carácter na-
cional. 
Otra proposición fué presentada 
por el señor Aurelio Alvarez. y una 
enmienda del señor Coyula. Después 
do un extenso debate, se acordó que 
vna comisión formada por los auto-
res de las tres o-onosiciones, se pu-
sieran de acuerdo redactando la que 
dobía ser sometida a la consideración 
del Comité Ejecutivo. 
Así se efectuó, y fué sometida a 
la consideración del Comité la sl-
K^iente moción y acuerdo, que fué 
aprobado: 
E l Comité Ejecutiyo de la Junta 
Níicional del Partido Conservador Na 
cional acuerda: 
Primero: E l partido Conservador 
estima necesidad preferente, esencia-
lísima, la reforma de la Ley Electo-
ral y depuración del censo, como ba-
so indispensable para asegurar la 
mvreza de los comicios, y declara so. 
jfinnemente que encaminará todoi 
FU? esfuerzos a convertir en realidad 
K indicada patriótica aspiración. 
Segundo: E l partido gestionará !a 
promulgación de preceptos que moni-
f.quen los sistemas de exención de 
les impuestos, votados para garantí-
zar la última emisión de bonos ce 
acuerdo con lo que la aplicación prl'i 
tica de los mismos aconseje. 
. Tercero: E l partido gestionará la 
reforma de la Ley Penal Militar y de 
sus reglamentos. 
Cuarto: E l partido apoyará con ex-
ttaordinario interés la promulgación 
de Leyes que resuelvan el problema 
obrero en sus distintos aspectos. 
Quinto: E l partido Conservador co-
mo entidad cubana, protesta ante el 
prís y los poderes centrales, la peti-
ción de una supervisión electoral de 
los Estados Unidos de América en 
lar. luchas comiciales cubanas, poa. 
ei.tender que esa propaganda socava 
la firmeza de la República y es en 
dttrimento de nuestra soberanía. 
Sexto: Del propio modo declara el 
Partido que identificado como ha es-
tedo en todo tiempo con el Podor 
Ejecutivo de la Nación, se propone 
mantener con el mismo las más es-
trechas relaciones a fin de que ae 
desenvuelva la acción de ambos de 
la manera más cordial. 
Por último se trató de la completa 
rforganización del partido, acord-ln-
dose a propuesta del señor Gueya-
ra, one esta se lleve a cabo el día 2" 
de Febrero próximo, comenzando las 
elecciones el citado día de 12 a 3 p. 
m. en los barrios urbanos y de 12 
a 4 p. m. en los barrios rurales. 
En el mismo día se llevarán a cabo 
las elecciones de los miembros de las 
asambleas primarias y de los Delega-
c*os a la Municipal. 
Se nombró una comisión integrada 
ñor los señores Coyula, por la Ha. 
l-ana; Verdeja, por Matanzas; Alva-
rez, por Camagüey; Couto por Pinar 
del Río, y Guevara, por Oriente. 
Esta comisión resolverá todos los 
cmflictoa que surjan con la reoríca-
nízación, y es la encargada de díc-
tí r las bases para llevar a efecto la 
citada reorganización. 
Esta comisión se reunirá el pró 
ximo lunes a las 11 a. m. 
L a Asamblea terminó a la una y c'n 
cuenta p. m. 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 107, H A B A N A . 
D E OBRAS PUBLICAS 
Un expediente. 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te, remitió el expediente trasmitido 
a favor de Uroano Marco Puentes, 
para construir una casilla para guar-
dar botes en Cayo Smith, en el puer-
to de Santiago de Cuba. 
Comienzo de obras. 
Por el ingeniero jefe del distrito de 
P. del Rio se participa ion fecha 20 del 
mes de Diciembre último, que comen-
tó por el contratista Sr. Oésar Cuenco 
le reparación de la carretera de Ar-
temisa a Cayajabos, 
Comienzo de obras-
E l ingeniero jefe del distrito de 
Camagüey ha participado que con 
fecha 6 del mes actual, comenzaron 
por administración las obras de re-
paración de la carretera Central ha-
cía Santiago de Cuba. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a / 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
Para fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, pa7a las fiestas de loa ni-
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de prenios en el in-
terior. Adornos para ¡a rr.esa con pre-
trios, verdaderas novedades 
— M a n i q u í e s — 
{Por qué no hace usted misma 
su vestido t 
Cómprenos un MANIQUI y le 
quedará tan bien como hecho por 
una modista. 
"BAZAR I N G L E S " 
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H A B A i N E R A S 
Noches de Opera 
Lna Bohemia deliciosa. 
Eun ha servido para señalar el más 
glande acontecimiento de la tempo-
rada lírica que ya finaliza. 
I o dije así ai referirme en las Ha-
banetas primeras de este día a la fun-
ción que reunió anoche un público 
exceDcionalmente numeroso. 
No quedó por ocupar en la sala dei 
Nicional un solo grillé, un solo pal-
co, una sola luneta. 
Un lleno máximo. 
Comparable a la mejor de las gran-
des celadas de Bracale. 
En el palco de honor, el señor Pre-
sidente de la República y su ilustre 
esposa, la siempre elegante dama Ma-
ñani ta Seva de Menocal, qui»: l u d í 
una toilette do tonos suaves. 
El traje magnífico. 
Sus joyas eran todas perlas. 
xi el abanico, de plumas y carey, 
regalo de una amiga de su predilec-
ción que brilla en el más alto rango 
f,Cl¿)l. 
Tetaba en el palco presidencial la 
señora Nena Valdés Fauly de Meno-
ta l , i!e negro, bellísima. 
También de negro. Angela Fabra 
de Mariátegui, la distinguida esposa 
del Ministro de España, la del Secre-
tario de Gobernación, Eloísa Saladri-
gas de Montalvo, y la del Presidente 
del Panco Español, Caridad Sala de 
Marimón. 
Volvía anoche a su palco de la 
Opera, siempre bella, siempre elegan-
te. E?telila Machado de Rivcro. 
Fijándome hacia el proscenio pude 
observar en un grillé de platea- la 
presencia de tres encantadoras figu-
ritas. 
Una, María Teresa Prieto, muy bo-
l i t a , y las otras dos, Raquel y Ofe-
lia Larrea, a cual más linda. 
Una legión de señoras jóvenes, tu-
das bellas, todas distinguidas, pare-
cía imprimir en el brillante concurro 
una nota de singular interés. 
cPodr ía recordarlas todas? 
Haré mención primero de la M a > 
quesita de Avilés, née Margarita Men-
doza, cuya aristocrática figura resal-
ta las noches de ópera en un palco 
principal. 
Hortensia Scull de Morales, Lila 
Hidalgo de Conill y Nena Ariosa de 
Cárdenas . 
Ofelia Broch de Angulo, Maggie 
Orr de Aróstegui, Herminia Dolz de 
Alvarado, Angélica Pedro de Forca-
de, Carlotica Zaldo de Mendoza, Vir -
ginia Echarte de Mejer, Amalita A i -
varado de Posso, Teté Larrea de Prie-
to, Adelaida Falla de Gutiérrez, Ne-
na Trémols de Maciá, Tete Bcrenguer 
de Castro y Clarita Rivcro de Suá-
rez. 
Alicia Párraga de Mendoza, Cheíía 
Aróstegui de Pedroso y Consuelito La-
mar de Mendoza. 
Conchita Bosque de López Gobel. 
Aimée Lasa de Vülageliú, Ondina Pi-
ñeyro de Cores, Matilde Jorge de Cha-
cón, María Luisa Pedro de Csñal , 
Amelia Crusellas de Benítez, Edelmi-
ra Machado de Carrera, Margot Es-
carrá de Puig y María Broch de Fer-
nández. 
Luisita Angulo de Delgado, Justi-
na Monteagudo de Portal, Clement'-
na Machado de Pina, Elvira Obregón 
de Cruz. Piedad Sánchez de Pedro, 
Ofelia Brito de Menocal, Hermes Diar 
de Mesa, Gloria Ariosa de Almagro y 
Eebé Guilló de Várela. 
Elena Alfonso de Casuso, Hermi-
nia Montalvo de Piedra y Evangelina 
de la Vega de Céspedes. 
María Cecilia branca de Broch. 
Conchita Fernández de Cuervo, Mal-
ta Sierra de Lavedán, Nena Jústiz de 
Turull , María Esperanza Bernal de 
Bernal, Esperanza Lasa de Montalvo, 
Adolrina Valdés Cantero de Martí-
! nez, Amelia Morejón de López M i -
! randa. María Rosa Sánchez Iznaga 
¡ de Cuéilar, Teté Rcbelín de Torrue-
I lia, Hortensia Pérez de Aldecoa, Blan-
! ca Rosa de la Torre de Morales, Am-
' paro Martínez de Romagosa, Blan-
I quita Maruri de Homedo, Guillermi-
| na Diaz de M a r t í n e z . . . 
Blanquita Fernández de Castro. 
Y en luneta, destacándose airosa, 
' con un toilette muy elegante, Ofelia 
Crusellas de Seiglie. 
¡Cuántas más! 
Cristina Montoro de Bustamantc e 
' Isolina Colmenares de Vizoso en un 
1 palco principal. 
I Carlotica Fe :lez de Sanguüy, 
Amelia Rivcro Je Domínguez, Elsa 
, Pensó de Sénior, Emelina Vivó JÍÍ 
! Mendoza, Lolita Luis de Feria, Felicia 
I C. del Castillo, Dorila Jiménez de Mu-
; ñoz. Rosita Giraud de Curbelo, Vir-
¡ ginia Catalá de Zamora, Isa':-' Ariza 
' de Villaverde. María Pedro Mar-
j tínez y Amparo Ledón de I 
Mariana de la Torre de i doza. 
Nena Pons de Pérez de la Riv?. y Ama-
I lia Hierro de González del Valle. 
La Condesa de Buena Vista. 
: Auiora Blasco de Márquez, la dis-
: tinguida esposa del Cónsul de Espa-
• ña, y la del Subsecretario de Estado, 
I Zoé S. de Patterson. 
Eugenia Segura de Sardiña . Ma-
j ría Luisa Lar He Sedaño, Virginia 
¡Olavarría de I América Pintó de j 
Chacón, Teresa Carrizoza de Robelín, I 
Amelia Blanco de Fernández de Ca8-| 
; tro, Marianila Enríquez Viuda de La-1 
mar. Anais Culmell de S á n c h t z Ba-; 
; lista, María Luisa Brown de García | 
Mon. Angelita González de Jover, R i - ' 
i ta Casas de Fernández Marcané, Ni - j 
' colasa Zabala de Llcrandi, Margarita I 
j Arias de Santeiro, Blanca Massino I 
¡ Viudo de Hierro. Antoñica Garcíd 
Viuda de Vivó, Lita S. de Penrino, 
| Catalina Dinz de Muzio, la s e ñ o n ! 
j Viuda de Pedemontc. . . 
¡ Y en luneta, con ru encantadora j 
' hija, la interesante dama Herminia! 
j Rodríguez de Arguelles, 
i Entre las señoritas, en primer tér | 
i mino. Rosita Sardiña, Margot Hey-; 
j drich y Julia Sedaño, de negro, in- j 
i teresantísima. 
¡ Nena Valle, muy elegante. 
Natalia Aróstegui, Estrellita Font3,¡ 
| Glori » Montalvo. Caridad Sánchez Ba-1 
] tista, Cuquita Solo Navarro, Silvia Pa-1 
i rraga. Rila María Arango, Elena Lo-
bo y Baby Kindelán. 
Amanda y Maruja Soliño. 
Muy graciosas. 
Rosita Urbizu, Encarnación y Ma-
ría Teresa Chacón, Elvira Morales. 
Caridad Fernández Marcané, Carmen 
Freyre. Eler.a Sedaño, María Pede-
moni»', Rosa Morales, Cuca y Telé Ca-
barrocas, María Teresa Mayoz, Rita 
Fernández Marcané, Olga Bosque, Ne-
na Veiga Dulce María Chacón, Con-
chita y Ofelia Fernández de Castro, 
Elvira de la Vega y Amelia de Cés-
pedes. 
La linda Lolita Calves. 
Magda García Bellrán, la bellísima 
sagüera. en un palco de platea con 
su inseparable, Teresa Radelat. 
María Teresa Falla, Maximina Ma-
rimón y Nena Aróstegui. 
Lilüam Veeites, Rila María Gómez 
Colón y Conchita Martínez Pedro er 
¡ deliciosa trinidad de la gracia y la 
1 simpatía. 
Y para cerrar bellamente la rel-t-
, ción, Graziella Ecay, Gracia Cámara 
! y la lindísima Carmelina BernaJ,, 
i Hacia un palco de tercer piso fte 
[ dirigían muchas miradas para conlem-
I piar, en su rara y sugestiva belleza, a ' 
Gabriella Besanzoni, soprano que 
hace su debut con Carmen en la fun-
ción de mañana . 
Penúlt ima de abono. 
l i a n t e s 
P A R A S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O , 
e n p i e l y s e d a : a l t a n o v e d a d . 
H e m o s r e c i b i d o u n 
c o m p l e t o s u r t i d o e n 
t o d o s l o s c o l o r e s . 
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V A R I E D A D 
E n P i e l e s d e C o l o r 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L í n o í e u m ) y d e g o m a . 
L o s f e r r o c a r n e s . . . 
(, 'Vne do la PRIMERA) 
P A R A P : S T I M T I I A F L O 
Se ha diepuesto por el insrettor ce-
n t ra l del Puerto, a fin de qu.j le sirv i 
de estímulo, que los Inspectores on-
oarpados de vapores UMígati cíerocho 
Í; hacer dos extraordinarios más que 
los otros. 
A O R D E N GENERA!. 
?. baúles oue trajo el nas-ijero ñel 
vjaroelona señor José Gaseo Gaseo, 
fueron remitidos a Orden Genera! por 
oontener efectos que han Mflo impór-
tanos con fines comoroiale'» como 
oqnipaje, lo que prohibe !d Gircular 
t.'imero 1. 
IMPORTANTE PERDIDA 
Hoy serán arrojado1-, probahlemento 
mar a fnfra 1.500 barriles de papa., 
que están nutrefactas. y depositaiias 
t n los muelles peñérales. 
Obras P;'iblions y Sanidaa debfMi 
de activar el arrojo de esa inmundi-
ela. 
APARECEN RESPON?.ABILDJADES 
Del Exnedisnte ininado poi- el doo 
ror Ambrosio Gonzále? del v>,l!e, con-
tra oí doctor Enrique P.arnr ai medi-
co del Puerto de Guantánamo, apare-
cen cargos contra dicho funcionario. 
Ya ha sido elevado el expedienta 
a la superioridad. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuaciése en el DIARIO DK 
LA MARINA 
La Conferer.cia del Abate 
Está ya resuelto. 
No habrá conferencia el sábado. 
El Abate Jean Borde d'Arrére es 
perará para ofrecerla a la noche del 
lunes en el amplio y elegante salón 
de Margot. 
Una módica cuota se pagará por 1?. 
entrada para destinarla a un bel'o 
fin benéfico. 
Va a los pobres de la ciudad en 
la distribución que tenga por conve-
niente ordenar la distinguida dama 
Lila Hidalgo de Conill, organizadora 
principal de las conferencias, cuya 
caridad es reconocida por todos entic 
otros méritos y otras virtudes que 
adornan su persona. 
Hablará , como introducción de la 
conferencia de esa noche, el doctor 
Cosmr de la Torriente. 
El ilustre Senador por la Provincia 
de Matanzas expondrá en su discre-
ción todo cuanto ha hecho Cuba por 
Francia, su gloriosa aliada, durante la 
contienda europea. 
Tema hermoso. 
De un interés singularísimo. 
A su vez versará la conferencia del 
Abate sobre la mujer francesa en la 
guerra. 
Será ilustrada con proyecciones. 
Muy interesantes. 
Un rasgo de Bracale 
Pláceme consignarlo. 
Un rasgo generoso de Bracale. 
El caballeroso empresario de la 
Opera del Nacional, accediendo al rue-
go de la señora Esperanza Alcócer de 
Capilla, h» consentido en ceder una 
función en favor de los pobres que 
sostiene con santa e incansable mise-
ricordia el Obispado de la Habana. 
Función que ha sido dispuesta pai i 
la noche del domingo próximo con 
una de las obras más aplaudidas en 
la actual temporada del Nacional. 
Fijado ha sido el precio de los pal-
cos en veinte pesos con sus entradas 
correspondientes. 
Será el de las lunetas tres pesos. 
La caritativa señora de Capilla, tan 
buena siempre, ha empezado a reali-
zar sus gestiones para la bnéfica fun-
ción secundada por la distinguida da-
ma América Wiltz de Centellas y por 
la que va siempre asociada a sus em-
presas de bien y de generosidad, la 
señorita Lolita Jurdán . 
Un éxito grande, digno del objeto 
que la preside, será la fiesta teatral 
del domingo. 
Todo lo garantiza. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
( V I E N E D E IJA T R I M E U A ) 
aliados se separará a Palestina con 
Jos Lugares sagrados, del territorio 
turco y quedará sujeta a un régimen 
especial que se determinará por un 
Convenio entre Rusia, Trancia e I n -
C. la torra. 
Como condición generrl se estable-
ce la de que se obligan mutuamente 
las partes contratantes a reconocer 
las concesiones y prioridad respecti-
vas que asist ían antes de la guerra 
en los territorios que ahora adquie-
jren. Convienen asimismo en asumir 
i r n ^ parte proporcional de la deuda 
; otomana equivalente a sus respecti-
j \ as adquisiciones." 
j Por ut' telegrama do 26 do Febrero 
do 1.917 y consiguiente acuerdo entrt 
Francia y Rusia se confirmaron los 
Convenios anteriores. 
i Mucho se ha repetido por los ale-
manes recientemente que Francia as-
: |,Ira a quc-darse con las Provincias 
, rinianas y el , Palatinado; y sin em-
bargo por el Convenio ontre Francia 
y Rusia de 14 do Febrr.ro de 1917 
so dice en los articulóos 30. y 4o.* 
¡ "(Zo.) Los territorios alemanes do 
la marjron izquierda del Rin, queda-
rán separados completamente do A l r -
| mania y r.-rAn libres política y eco -
nómicamente de ella. 
; (4o.) Los territorios de la margen 
izquierda ^lel Rin y que no formar. 
j parte del de Francia, so const i tuirán 
on un Cobiorno autónomo y neutral 
| y se ocupurá por el ejercito francér. 
hasta que los Gobiernes enemigo:: 
j i umplan oomplotamento todas las con-
; Uicionos en el Tratado do Paz." 
! Esos son los Tratados a ouo aludía 
M. Stephen Pichón en la Cámara do 
Diputados de Francia; y hasta ahorn 
nadie habrá leído osos Tra'adoos se-
cretos, si afirmóse que Francia se 
(mior*1 pnexar v o i to"ritnr?os d^1 Tí'n 
Está bien claro que \c que desea-
ba, como lo que hoy quiere que no 
poeda Alemania invadirla otra vez 
como en 1914-
Es cierto que osas Provincias del 
Rin y el Palatinado tionrien cada día 
más a desviarse de Alemania y no ha 
contribuido poco a ello ^1 movimiento 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
" E l Bosque tic Bolonia" hr. recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 18 
kilates, caprichosas novedades. 
Son dé oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de *afln> 
(«houchrtn. 
Se garantiza su duración por mia 
de 50 años. 
Gran surtido do gemelos de yugr 
plataf ino, con esmaltes finos, de gr;:n 
gusto 
alt. ITI. 
revolucvlonarlo y comunista do los 
ospartacos que explotaba on dive»RLS 
sitios de Alemania, poro no en esa 
BMUr&en izquierda; per^ contiene n 
osas Provincias alomaníts para sepa-
rarse de Alemania el que pudiera ce-
r rá rse les el mercado alemán para sua 
productos agr ícolas y fabriles, SÍ'J. 
contar con que os bien 'áci l estable-
cer en el Tratado de Paz quo so ha 
de firmar que los Gooierr.os de Ale-
mania no darán trato perñidicial en 
sus columnas aduaneras a laa mer-
cancías do aquende el Rin. 
Afiírmase que cuando entró Norto 
América en la guerra no conocía osoa 
Tratados secretos; pero oso no es 
así, porque se jugó ¿u.tonoes, entre 
las naciones a ojos vistas, y eso lo 
han afirmado repetidamente los Alia-
dos; pero hubiéralos o no conocido 
Mr. Wilson, no podría oolilicarlos si-
no de justos y moderados de.parte de 
Francia. , 
Antes de marcharse los alemanes 
del Xorte de Francia y sin duda algu-
¡ na después de firmado '•, armisticio 
' el 11 de noviembre, destruyeron las, 
i minas de carbón en todo el distrito 
próximo a Lil le , Cambray y Coudrayá 
pero no T i ipono esa dostruoci'n una 
'> i aralización temporal y corta, sino 
que volaron los filones y capas de 
mineral con dinamihi en todas las 
galer ías y pozos v luego los inunda 
i ron, suponiendo los ingenieros que 
no podrán explotarse eras minas has-
ta dentro de 10 años . 
1 Esta destrucción es un motivo máf 
para que Francia so apn.'ore do lan 
minas de carbón del Saar, a más áa 
i que tendrá Alemania que pagar la 
mano de obra costosa qu^ supone ol 
¡a r reg lo de esa explotación carboní-
fera. 
| Todo ol mundo sabo que cuando el 
' crucero "Pantera" en quo iba el ex-
' Kaiser llegó a Agadir fué p!i alas de 
I la Balanza dol Poder, porque pidió 
t-1 ox Emperador quo le rfiece Francia 
, una gran tajada de su Conro francés, 
i ya que ella se estaba agrandando y re -
[ domieaiído en Marruecos, y Francia 
se la entrcgó por mano del pacifista 
Caillaux para no ir A la guerra. E! 
iiustre Clemenceau sin duda olvidó 
ose acto do Alemania, cifrado en !a 
Balanza dol poder cuando e í 29 de 






































5o Viena d-ii Africa se administren por «na 
Dipútalos df; i =ión internacional, o se repartu 
' tre las naciones cuyas colontas l | J 
con las alemanas, en esa 
tocará parto a Francia per h r** 
dad do Togo y del Can^rorn T 
nandera del Congreso d
Sir». en la Cámara do 
Francia. 
Y es claro que Francia ba de que-
rer ahora recobrar os^ par t f del Con-
go Ciue tan injustamente le quitó 
Alemania. Pero como además, se tra- I mismo Congo alemár arrpbiuío' 
*.a de que las Colonias alemanas do ' Francia, on todos sus límites. 
S e ñ o r a 
H e m o s h e c h o u n a n u e -
v a r e b a j a e n l o s A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e t a r d e . T r a -
j e s s a s t r e . S a y a s , P i e l e s , 
e t c * , e t c . 
Q u e d a p o c o y s e v e n d e 
b a r a t o : : : - : : - : : : 
O B I S P O , ESQUINA A AGUACATE 








D E L A 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
consume siempre lo mejor. Por eso Vd. consume 
café de 
L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 
Para seguir los últ ia os íigurinvs. marcar la moda y lucir en todas par-
les entre ¡as más elegantes, hay qa? visitarnos y comprar, gastando muv 
poco dinero. Nuestras telas aira.m y conquistan y nuestros ¡irecios obli-
gan a comprar. 
Corduroy doble ancho, todos COIOTOS, a $1.25 y $1.50. 
Paño doble ancho, gran surtido, desde 40 contavos a $2.50. 
Chantung de seda, color entero \ a rayas, a T-O centavos. 
Bengalina en todos colores, a $1 .50, $1.75 y $2.00. 
Jerga doble ancho, torios colores a 70 centavos, $1.00 v $1.50. 
Crepés mercerizados doble ancho todos colores, a 70 contovos 
Chantung escocés, doble ancho, gran surtido, a $1.00. 
Tafetán escocés, color entero y a rayas, a S2.50. 
Charmeuse, todos colores, a $2.75 y 53.00. 
Charmeuse espejo, torios colore-j. a $4.00. 
Crepés de China, toaos colores, a $1.50, $2 25, $2.50 y $3.00 
Georgettes de todos colores de $1.24, $2.25. $2.50 y $3.00. 
Pana de todos colores a 65 centavos. 
Terciopelo negro d¿ $100, $1.7t y $2.50 
Adorifos para vestidos, art ículosde sedería, pieles, jorros y cuanto 
contribuye a hacer la admiración do todo el mundo, por su elegancia y 
buen gusto, lo tenemos a disposición de las muchachas a la moda. 
Encaje de oro y plata, mucho surtido, desde ?1.00 en adelante 
L A N U E V A I S 
M O N T E 6 1 , e s q u i n a 
a S u á r e z . T e i . A - 6 8 9 3 
e i P M f f l o d i m m 
ALMACW IMPORTADOR DE LOZA Y CRISTALERIA 
DE (i.PEDP0APIA6Y(*&.E« . 
TENIENTE REY 26 E5Q.Á CUBA 
TELP.A-2982-APARTAD06g. 
KIELO 
¡Qué AGUA más PURA y CRISTALINA! ^ 
bre de gérmenes dañinos a la salud. ¡ r O ' 
en casa NUNCA hay ENFERMO»! bebemos 
nuestra felicidad al F1LTRU. 
s s T O F U R T H E R " 
Es mi SECRETO esta MARAVILLA... 
T e n i e n t e R e y 2 6 , e s q . a C u b a . T e l . A ^ j ^ 
C443 alt. ! d . - l l 
G R Á P 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A '^^^^^p^uNO. 72. f 
^slilEU Baólológlco Dr. Gustavo de los Reyss. í i c o i ^ > 
AfiO L X X X V I I 
D I A R I O D E U M A R I N A Enero 16 de 1919. P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
Los Miércoles de Payret 
Completaba el grupo, resaltando ec-
Ij0s m a c ó l e s ^ " " ^ la rueva 1 cantadoramente entre 3] concurso. la 
W**d&á%l ^ f n s cen la función ipcntuísiinr Alicia Terry de Barker. 
1por2aa - p ret 
*noCTA ^nere Polaca, opereta cu-^ cantó «n»rrw.„„ ^„ i , nhra de 
SeñoritL. 
D K plévade adorable. 
Elia Jusíiniani; Enrna Arréboit; ^ ^ m e n t o se D^ na () 3 , ^ ^ ^ RÍOSí Alicia Marill. Nê na 
^ « P 6 * 1 ! ! ^ Ta harpía vendda,: Ducassi, Mancha Márquez, Nena Ma-
' ' i .1 Í"- = _ Carmelina. 
'eorgiaÑ Ma-
iicusa, Mercedes y Guillermina San-
| chez Mandulcy, Herminio y Hortensia 
• v» Sena lunetas, deseo-|Pallonilla, Rosa y María de Armac. 
yt en p^/^'j-ias damas de núes-i Alaría Amelia Reyes Gavilán y Jose-




H»dlng desde *tí0 animada la sala. 
Y Lucrecia y María del Carmen 
Citará nn g ^r Gómez Menat Ada Faes, Carmen Galbis, Rosita y María 
OIS* Se!f p-rcía Bango Angelita i Martínez Ortiz, Eleonor Ruiz de Po-
£«pinosa «e María Teresa ! rras, Marianita Valdés de la Torre, 
Buj, Gaznan -̂ y, -;,-.t^ 0.Nagh_ jMercedes Mendivej juaiIita Ramos. 
m n ^ 9 , " pp"Pda d"̂  Demestre. Du'-jLola y Regina L a Presa. Nina O'Rei 
ten. Julia p:t'rafía Mora de Castellr- | lly, Emelia Marill y María Teresa Al 
Varía t'Si <* Mirtina Af rtíñez Ortiz de Fran-ivarez Flores 
ros. ^ Valencia d" Santos, to- j Se repite Sangre Polaca esta noche 
J / í í e n e s y tedas bellas Es preciosa. 
La nota triste 
duelos del día. 
íf. muerto, produciendo la noticia 
^.n v P^r.a, el distinfrmdo ca-
^ S ^ J ^ r Raiceas, Jefe de una 
j í v e t a h l e familia de esta sociedad, 
p e r t e n e c i ó al rito comercio, 
ra hombre correcto, senriiio y 
-¿abilísim0 con cuya amistad me 
^ í r h l j o fs el Joven y conocido in-
«rirro Peo- Raiceas, a quien, come. 
[ U o * lo ' Puyo»- hago 'legar con 
ft>8 Una** mi testimonio de condo-
ívtá de duelo un peraonnje ilustre", 
el^-eñcr Nicolás Alberdl, Senador ;l.: 
U Rer'ib'ica. 
m dejado do existir su buena y 
ejemplar espesa. Lolita López, perté-
r.eciente a una dsitinguida familia df? 
la focledad de Sagua. 
Reciba mi písame. 
Enrlfiue K O M A M L L S . 
J u e g o s d e c u b i e r t o s 
$ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
Ví»a ntiostro P^pnrtnmer.to ti* eaWt'HM 
on i'ro: iosos estui'htft, espoolahneiitc Di* 
l-iicados 1 ara la ca»a. E l robalo ináa 
|>r¿ftico t f un juego ile euMierto» y lo» 
iiurstros ofrece» mía « ompieta «arun'fa. 
En las justas artísticas y socia-
les que representan cada vela-
da de la ópera , su elegancia 
será comparada y discutida... 
Triunfe completamente hacien-
do alarde y derroche de su 
buen gusto, de su refinamien-
to, de su elegancia. :: :: :: :: 
• 1 (iabinete, Federico Ebort y los » 
miembros del mismo, Philip Schcidc-
mann. Hcrr Landsbersr» Unsvave Nostc 
v Herr Wlssell, y en ella se dice que I 
el Gobierno está decidido a eritar por I 
iodos los medios a su alcance la repe» i 
tición de ''semejantes abominaciones", j 
También se reílere a las elecciones I " S 
J o v e n z u e l o s 
d e l i n c u e n t e s 
PRINCIPALES 
SUNTUOSA EXPOSICION DE 
VESTIDOS DE N O C H E , EN 
T U L DE T O D O S C O L O R E S , 
CON E N C A J E S DE PLATA Y 
BORDADOS CON M O S T A -
C I L L A :: :: :: :: - :; .• -
ESTABLECI» 
próximas baiVeT"s'm>a^ ^ H 4 B \ > E K O S V I 8 I . 
del mundo para determinrA- lu Cons. ' TADOS POR U> GRUPO DE M I C H A , 
tltnción del Estado alemán ' y añade t B O S QUE SE DEDICAN AL H l lí 
que el actual gobierno está preparan-
uo un proyecto de Constitución que 
proteju el Ubre derecho de propia de» 
urminación del pueblo"; contra t-»-
das las contrarrevoluciones y esfuer-
zos del tarrorismo.' 
"Se están 
/os para llesrar a una paz que eura 
TAR "AL líESÍ I IDO' 
Con el último encierro de "Careti-
CR". el temible ladronzuelo, en el Asi-
lo Correccional de Guar.aJ?.y, hace ya 
unos dos años, no había tenido oca-
sión la policía habanera de conocei 
haciendo dice esfuer- I de hurtos continuados, perpetrados al 
! descuido en Jos establecimientos de 
tice la libertad de la nación al^ma-, Sa° Rafael. Xeptuno, Mente, Avenida 
na y Que hau-a posible !a fundación ide Italia. Reina y otros lugares, a 
de una Liga de naciones que las pro j donde el público acude por las tardes 
teja contra el peligro de una nueva 
guerra," 
Después de declarar que es nece-
sario defender a la nacióh contra los 
' ane.vlonlsfcis polacos, el documento 
¡termina así: 
">'o estamos menos obligados a de-
fender nuestra frontera contra un 
nueio despotismo n i ío que quiere so-
meternos, por medio de su poder be 
en masa, Pero "Caretlca", aquel jo-
vencito lleno de audacia para hurtar 
descuidadamente en una tienda de ro-
pas, ha dejado no pocos ímulos en es-
ta ciudad, y he aquí que los que lo 
han seguido en "su escuela" de en-
trar disimuladamente en los comer-
cios v. al menor descuido de los de-
pendientes, apropiarse del primer ob-
jeto que les venga a mano, forman un 
^LA CASA QI I>TA\AM 
Av. ÚP li.iüa (antes (ialiano) : 74 
Toltfono A-4!6». I 
OÍ f l O R C U B A N A \ 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú t i m a c i e a c i ó n S 
GAilANO Y SAN JOSE i B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
T E L E F O N O A . 4 2 S 4 . ( H E L A D O S y D U L C E S 
G a r c í a j S k t o 
San Rafael y R. M. de Labra, antes Api la . 
E l mejor surhdo. 
" L a CompkcicnlcM 
y 
" L a Especia!'' 
Obispo, 119 
ticoso, a una condición anárquica y ¡ r umero crecido y son, actualmentf, 
desencadenar una nueT.-i guerra un¡- juna seria preocupación policial, 
rersal que tendría por teatro unesun ¡ Integran una gavilla—así los deno-
patria. KI hobhevlkismo equivale a la ;niina el argot de la policía—y juntoi 
muerte de la paz, de la lilietrtad y del junas veces y separadamente otras, se 
socIaIIsmo.!>* | entregan a la visita de los estableci-
i mientos situados en las calles más. 
ASUNTOS BEISBOLEROS arriba mencionadas, y Juntos también 
yevf York, Knero ló. se llevan, a Veces, ar t ículos de valor. 
Los playcrs de la Liga Nacional de ¡ La Policía Nacional resulta casi eiem-
Basebail recihirán nna >orpresa desa-1 pre impotente contra la, "gavilla", 
gradable con SUÍS contratos de 1919. ¡pues ésta está compuesta por mozal-
como resultado del acuerdo de los ¡ tetes que son listos como ardillas y 
magnates tomado hoy, limitando la • que saben escurrirse, poniéndose le-
nómlna de cada dub a un máximo de i jos de 'as manos que pudieran aiire-
11,000 pesos mensuales. Esta la medí-' sarlos. 
da económica más radical Intentada L a "gavilla" tiene sus jefes, como 
por una Liga grande en muchos años. !es natural, y en ella, entre otros mu-
jLa nueya ley lleta consigo una pena- ¡chos. figuran " E l Amerlcanito", "VA 
! Ildad en forma de una multa de cinco 1 Capitancito" y "Peluza". Así, por PUS 
¡mil pesos por cada infracción de la'alias, los conoce la policía. Algunos 
misma. Mneruna ley parecida ha apa- ) de ellos han sido ya condenados, y a 
recldo en los libros de ¡a Liga Nació. I pesar de eso no se dan ppr eecarmen-
nal desde 1890, cuando se limitó la tados de la fuerza que la ley tiene so-
nómlna en la cláusula « ¿bre contrato I bre ellos, ni de la persecución que 
C Í N T Ü R 0 N E 5 C O N H E B I L L A S D E O R O 
l'sarlos Ir a la última moda» regalarlos, os ofrecer ni aml* 
go lo que más di sen. Son bonitos, de cueros finos v sus hebillas nn 
lindo trabad »!e joyería. Ilfty muchos tipos, tamaños y precios, hny 
<.uc Terlas para escoger. 
V E N E C I A 
La ( asa de los regatos de todo el año. 
alt. B t - l l 
C a r n e t kíúWm 
El CALENDARIO. Oías Los cele 
bran hoy las Gracielas y ilgunak Kf . - l 
tefanías. Lan Gracielas rocibirán co ! 
OK) Obsequio, con la felicitación, u n ' 
lindo estudio de bombonen, encargado i 
al Brazo Fuerte, 132 de Galiuno. Y \v..¡ 
r'Wnmas, un magriif.co prendedor 
<te brillantes, comprado en la joyería , 
te Cuervo y Sobrinos, San Rafael v • 
Apiüa. I 
"oy. luna liona a las 3 y 15 de l a ' 
madrugada. Ue que está llena lo lg-
?0,ro' . . . 11'i3r'10 puede ser de blbelo+o 
toza "Limcgos'' o piezas de cristal 
• erteria,- de La Vajilla. 116 de Ga-
nano, que de zr.patos de tisú, raso o 
Piel fina do La Bomba, la colosal 
Pretería de La Manzana de Gómez, 
y» nue ambas casas pican muv alto. 




U CRONICA. Sociales. La señor i - ! 
angela Barraqué y el señor Agus- , 
( wtantes, celebran su boda esta! 
"no pPn Ia C:,^ada «'•el M.mte 504. 
ue Bohemin. Galiano 9?,. salen pa ! 
.j 'as b3<l-»s muy lindes obseouic^ | 
' uadro flores o frutas, la ílnfsi 1 
UÍVT*1!13, el "liaraván" niapníñeo pin- I 
ferv * 6 0' Tanibií'» la. Librer ía l 
^ 1Rntes' Galiano y Xeptuno, salen ' 
^ ije novia apreciad-simos, co-
«... , R^etario Domestico, famosa 
tsr^ perlla (1''0 no " i PU^^e fal-[.^n una casa. 
aclaración que interesa. El doc- . 
l ausro L. Turró, de euros mír«-
Bler i Ciruíano-dentict.a a la der-
fibe' daue 0 haberme eco a veces, re-1 
boríhit 8 a 11 >' de 2 a 5 los días la-1 
f C.KI« y de a 12 los festivos, en 
Ocn* , fi del 97 de Habana. ! 
artis-1 2 de ,a Peria- Kcte notable 
toa vflpara quien c! d;buio y la Pin-
do jap cp bardan speretos, ha toni-
•««tor dpeZa de hacer y obsequiar a! 
te w * : e t̂a3 lineas la más genia: , 
Propio 7",'aturas' Ia caricaturo del 
Por lo í qne el DIARTO ^adec?. 
'"''Scvh?00 que se ha cnsañi. io con-
•«ftor'dP u ií1-0 qup u'ie h-,r-ra' dc-y al 
t-^ivas las Z ™ ^ ™ más ex> 
do,' *n%0t>6s}in artista tan celebra-1 
^ un hoi 0r reSalo rara un novio 
^ entro 'J• Pnra c«ala"¡er-i en sus 
í?. que un r^1S0S irA''mo*- sobre to-
Piínsenln ,ato 0 caricatura.' 
l l o v í H - 5 , hahituales Icctore?:. 
Ytamblén '« ? ?0(hl cn las f arreraE. 
I'ara i 01 Jai Alaí 
lm* de í l o S r r J r ? s ^ a una 
^* 1 el Hipódromo Esta con 
el precioso vestido que compró en La 
Opera, 70 de Galiano, o que con los 
géneros y patrones de esa casa so 
hizo. Aquella, luciendo el sombrero 
de amplias alas o la boina de tcrci-i-
petO que medio rio balde adquirió er 
Le .\Iimi del 33 de Xeptuno. Unos pre-
sumiendo a todo presumir con el flux 
f-alido de El Sportman, (la gran sas-
trer ía de Prado ] 19, y el gran bazar 
del 110 de Prado.) Y otr.»?, vislleudo 
<on toda corrección y eleiancia, den-
tro de su ''brujez", el t t a j í teñido en 
La Palma, la t in torer ía de' 18 do Egf-
do. 
Lo dicho, habrá que vef boy el Ht-
lódromo, cn lo que toca a los pal-
cos 
Voy a niegar; Pero ar.tey. neñon?* 
mimados de la 'ortuna. permítanme 
que vuelva a insistir: Carballp.l Her-
manos, en su mneblerfa ric San Ra-
fael 136, tienen do? juecos de sa l í 
TiUir; X V I y IÍUÍS XV. do esos a J". 
son rara avis entre nosotros. Y que, 
aunque baratos, requet^b?ratos, exi-
¡ren algo de "harina." ¿Me explico? 
Y . W S . 
tlda ordenó a sus secuaces que pro-
cedieran a desnudar a Michulsky. Ln 
partida procedió a desbarrar la ro-
pa de los consortes Michulsky, a/o-
lando a la seüora y agrediendo a cu-
latazos al marido, que al fin pacto 
con los asaltantes en entregarles quin-
ce mil rublos. 
Después de aceptar el dinero, ln 
banda disparó sus rifles contra la ca-
sa y lo robó todas sus ropas a Mi-
chulsky y a su esposa. Dijeron a Ma-
danie Allchul'sky que ella pertenecía a 
Ion "puercos Aliados", agregando: 
"Itronto estará todo nuestro pueblo 
como nosotros. >ío habrá ya más pro-
píetarlos. Vamos ahora sobre Varso-
via y luego invadiremos Kuropa." 
Posteriormente los bandidos pldlc-
l.erldos fueron retirados por los sedi- las deliberaciones de la Conferencia ¡ ron más dinero y sometieron a Ml-
cíosos. Más d/e tres mil faroles públl- inter-allada serán llevadas a cabo en \ chulsky y a su mujer al tormento has-
eos fueron destrozados por los amo- inglés y cn francés j pero hace notar i la que la sefiopra se desmayó y le 
tinados, después de haber fracasado que la existencia de dos textos nntén- ¡rompieron las muñecas al marido. Mí-
en el empefio de cortar los cables ticos del tratado, uno tu lengua ln-¡chulsky les entregó quince mil rublos 
eléctricos. i glosa y ofc-o en iddloma Vrancés, puede | que era todo el dinero que poseía. Lúe 
Los periódicos dicen que una gran tener cra>es Inconvcninetes, pues Iñ igo , además de saquearlo quitándolo 
cantidad do dinero se Hi r unido para ¡traducción Utoraí es generalmente im- jtodo lo qne había de jalor en la casa 
la propaganda maximallsla fitera di; posible. Por esto confía en que el tex- y de llevarle los caballos de la orranja, 
la ciudad. Dícese que los principa to del tratado se redact? solamente eii ¡ le exlelenm que les facilitara licores 
la ciudad. Dícese que los principales francés, que ha sido considerado el para festejar su saqueo y como no ha-
niñero, lo mismo que en Montevideo, idioma diplomático desdo el Tratado i bfa ni una sola botella en la casa se 
OBISPO M. T E L F . A-:Í20L 
c 211 alt 6t-4 
según iiol?cias roclbidas de allí. 
En una manifestación paü.iótlca 
que se eíectnó ayer en Córdoba hubo 
t.Vos, habiéndose arrestado unas cin-
tuenta personas, entre éstas el pr( -
.«Idente do la legislatura provincial f 
el Fiscal. 
EN PARIS 
de Westíalía. | dirigieron a otra de aquellas inmedía 
I clones no sin dar, antes de retlrmrse, 
MERCADO NEOYORQUINO ¡unk paliza final al desventnrado gran-
Nueva Ycrk, Enero 16, íer0* 
Con un anmento de 7 8 de punto en ! Allí no encontraron dinero, sin du-
enda nna se vendloron ayer S&OQO ac ¡dn, porque, según cuenta Mlchmsky. 
itiones de ''The Cuba Cañe Sugar»'. prendieron fuego a la casa y cazaron 
LA BOLSA • ift tiros a sus moradores cuando trata-
Los valores Industriales en auge, jban de escapar al peligro de morir 
IActiva agrupación otra vez en el ra- abrasados. í'na joven de dieciocho 
SERGIO SAZONOFF 
París, Enero Uk 
Hoy ha llegado a París Sergio Su- mo constructor. Han subido de nuevo afios estaba ya a punto de escaparse 
zenoff. Ministro de Negocios Extiran-¡ los valores de la "Associated Drv ! realmente cuando nn scoundo disparo 
jeros del Gob ernó establecido en le-¡Goods'4, "MIted Clgar Stares", "Natío', la hizo caer en tierra, paralizando sn 
k.iterlnodar, Rusia, y one acaba de i nal Enamerlíng", "Kolly-Springíleld", fuga. Los bandidos se acercaron a b 
ser nombrado Secretario del Depar- "Texas Companj'» y "S^romberg Car- infeliz mnchncha y la remataron a 
ínmento de Relaciones Exteriores del , bnretor'*. Los rumores de roducclones ! calntazos. 
Gobierno siberiano radicado en Omsk. de dividendos afectaron a los valcires Hasta ahora los aldeanos lítnanlos 
International Nickel and Be- no habían tomado parte « nJos robos y Con motivo de su llegada a esta cu de la 
thlehmi". ;crueldades de los bolshevlkls y ellos 
mismos estaban siendo objeto de de 
pitr.l, dice "Le Temps": 
"Dos métodos pí}ra la representa 
dón de Rusia en la Conferencia de ¡EL BOLSHEVIKISMO EN LITUANIA predaciones por la gente maxlmalis 
la paz han sido sugeridos: el primero ; TarsoTÜ Enero 13 
por una delegación de rusos que re- i , j * .„ ,1 Los iefes de las tropas que se re 
presenten a algunos de los GoMernoi. I , ^f.B.P**11?^. de f l l ? . r r i l r ; r ^ Maâ U ¡ tUaí dícese (|ue están llevando ade 
r -t.íhlecidos en Rusia o ciertos gm-
! 
mmm Calileoráíica 
( V I E X E D E LA PRIMERA PLAXA) 
las a las reservas como precanclón del 
(inferno contra los desórdenes que 
pnedan ocurrir en los días subsecuen-
tes. 
Los informes que so reciben de pro-
vimias revelan que la anormalidad 
no ha tenido origen cn el maxhnalis-
mo, sino en los conflictos e incidentes 
promovidos por los hnelgnlstas. En es-
ta cnpltal. donde hubo el peligro da 
una demostración maxlmallsta, la si-
tuación La mejorado mucho con las 
precaiulones militaros contra cunL 
quier movimiento. F l abasto de víve-
res se ha normalizado, expendiéndo-
se ln carne ayer por primera vez de-.-
l¡nrs df una semana de ro haberla. 
En el Senado no hubo "qnornm" 
ayer y por ello no se pndo tratar de! 
proyecto de ley estableciendo el esta-
do de sitio en toda la Repúbílca duran-
te treinta días, conviniéndose ahora 
cn lo innecesario de osa medida. 
E l cómputo de las bajas habidas 
durante los desórdenes de ln semana 
j asi da demuestra que entre 8.;0 a 
if iW personas mnrieror cn Iss reine-
tas de las calles y que de 3.500 a 5.001» 
ínenm heridas de más o monos grave-
dad. Probable es que d número fl-
nal sea mucho más altos, creyéndose 
(ambién que muchos do los muertos y 
i N o s A b a n i a no e s t á c u m p í i c n d o fo p a r t a d a . 
Sotros sí! Mantenemos los mismos precios de 
Uestras elegantes vajillas inglesas, decoradas 
( on V ^ a s ' a $29-1)0 
^ piezas, a # " , . . $24-80 
n M pIezaSí a • 
pos de rasos domicilúidos en el ex-
tranjero; el segundo, por una comi-
sión infer.nllada que tendría el oncai-
po de estudiar los problemas rusos y 
r e ñ i r datos c informes en todas par-
len dirección de esta ciudad. Cn terra-
teniente de apellido Michulsky, vecino 
¡de una aldea cerca d • Barnnovichi 
Í caba de llegar a esta ciudad y re-
tes, de modo que estnyiera capacitada i í ie ir Ias tort"ras a ti* |0 sometieron 
para reprc.<>nlar los Intereses ^1so!,i,, S i 8 2 0sp0'n, IaS ln('lrzns1 jna:í,-
cn las Conferendas.- ma stas que pasaron por la aldea. 
Dice que nn día rodearon sn cas;i 
irnos veinte homl-res armados. L a ca-
niallrtas estiín cometiendo mnelms jantp lan- j.^temátlco pnrn obte 
depredaciones en Lltnanla y avanzan ] Iipr (,¡nero> | no (ic sus métodos con-
siste en vender las aranjas a sus nr«; 
de jugadores a dos mil cuaílrocientos 
pesos. 
E l Bmlte del sueldo fué el asunto 
principal que so discutió en la sesión 
de la Liga y en la Asociación Nacio-
nal de los Clubs Profesionales de Ba-
seball. No se tomó acción sobre el nú-
mero de jugadores que pueda tener 
cada club. E l asunto se dojó para con-
sultarlo mañana con los magnates de 
la Llira Americana, con objete do 
acordar el número más Umitado que 
sea posible. E l actual reglamento dis-
pone veintiún jugadores en la Liga 
Americana, después del 15 de Mayo, y 
veintidós en la NacIonaL 
No hubo discusión sobre la situa-
ción de la Comisión Nacional y la L i -
ga favorei-e la designación de un Pre-
sidente neutral si se continúa con la 
Comisión compuesta de tres miem-
bros. Se propuso que el Presidente 
Fred Mltchet, del Chicago, y el Vlee-
presidente John Me Graw, del New 
York, ambos magnates de sus respec-
tivos teams, pudieran representar a la 
Liga cn la próxima sesión conjunta, 
per ola moción no cristalizó. E l nne-
vo Presidente del club New Tork, C. 
A. Stoneliam, hizo sn debut entre loíi 
magnates. 
Como unos treinta representantes 
de diez Ligas menores, todos mlem-
! bro» de la Asociación Nacional, cele-
braron una sesión, discutiendo cam-
, hios en el acuerdo de la Liga Nacio-
| nal, que serán presentados en la sc-
| slón conjunta de las Ligas Nacional y 
Americana mafiana, solicitando que 
se Ies conteste para las seis de la tar> 
de del viernes. 
Los cambios principales adoptados 
!se refieren al actual drnft y a la for-
; marión de una nueva Junta de Gobler-
' no, en la cual las dos Ligas Mayore*-
y la Asociación Nacional tengan igual 
| icpresentación. Se acordó nn cambio 
principal en la regla concerniente al 
idraft do la clase cfb jugadores de A-
i por los clubs de las Ligas Grandes, 
j L a proposición de las Menores es 
'que los clubs de las l igas Grandes 
'ruedan arbitrariamente comprar un 
iplayer de cada club en la clase A \ . 
jpor siete mil quinientos pesos entre 
11 y 10 de Diciembre. Esto impedirí 
'que ninírún club de Liga Grande au-
¡mente su potencialidad de juego du-
jiante la temporada por otro medio 
jqne no sea adquiriendo jniradores de 
¡las Ligas Menores a los precios acoi--
I dados mutuamente. 
Sueva York, Enero Ifi. 
Los cambios propuestos en la Co-
' misión Nacional y en el régimen de 
¡gobierno de las series mundiales, y las 
Ipetlclones hechas por las ligas mono 
por su vida de criminales prematuros 
la policía mantiene cerca de sus pa-
sos. 
Es de veras un espectáculo lastimo-
so el que brindan estoa jovenzuelos 
recorriendo la ciudad y entregándose 
desenfrenadamente al hurto de mer-
caderías "al descuido" en los esta-
blecimientos de la Habana, espectácu-
lo que la nolicía. no la Xaclonal, que 
llene suficiente trabajo con llenar las 
horas -.̂ e sus postas y cuidar, en ge-
neral del orden, sino la Secreta y la 
Judicial deben hacer cuanto esté en 
sus aptitudes porque cese a la mayor 
brevedad y desaparezca, esa cuadrilla 
de malhechores quo tantos perjulcloa 
ocasioaa al comercio y que es una 
verdadera plaga social. 
G a c e t a l n t e r n a c í o n a i 
(VIENK DE LA PRIMERA) 
ner un tío cura en Alcalá, era una 
vianifiestíi injusticia. 
Portugal ha sostenido numerosas 
tropas en Africa y ha prestado valio-
sos servicios a la causa aliada; servi-
cios tanto más meritorios cuanto que 
hubo de lanzarse sin vacilaciones ^ 
presa de gran entusiasmo, como jus-
tiíicó con aquella petición al gobierno 
de Madrid para que autorizase por 
territorio español, la incorporación 
a Francia de iaá tropas lusitanas. 
Sin duda obedeció c?sto a que el nú-
mero de delegados no se d-termlnó do 
acuerdo coh el plan franres, que 
fja en la función deíempeñada por 
rada nación en la guerra, sino l a 
acuerdo con el plan británico que 
descansa en el interés de cada país en 
la concertaclón de la paz. 
Según esto, ningunEi nación tan 
interesada como Poloi.ia, que de la 
esclavitud, salta de golpe y porrazo 
a la más absoluta soberanía. 
Más lógico es el plan francés, qus 
fija la importancia do la representa-
ción en los esfuerzos realizados por 
cada país, en ópocas en las que ra-
die se ocupaba de discurrir sobre la 
paz, sino on aportar la mayor sum-i 
de sacrificios para ganar '.a guerra. 
E l cable nos comunica hoy que n 
Portugal se lo conceden dos delega-
dos en vez de uno, con lo cual se 
repara un error que pudiera haberla 
tomado en Lisboa como d^.aire y el 
pueblo luaitano por un agravio. 
* • • 
Respecto de Montenegro nada de-
flnltvo se ha. acordado a causa de la 
situación política creada por la ne-
gativa del Rey Xicolás a reconocer 
el deseo de su pueblo de unirse a los 
yugo-slavos. 
Cuando el padre político de Italia 
arregle esa bobería con su pueblo 
ix r i^í \ T t \ i * f G ^ C E R E M I V > sa ^ cenpada por él v «m es 
INTER-ALIADA I posa, que es francesa. L a partida pl 
París. Enero í ó , jdíó dinero y Michulsky les manifestó 
"Le Tcmps'' se inclina a creer qnc one no lo tenía. E l cabecilla de la par-
U n i ó n d e M s t r i a l e s 
DE 
CARPINTERÍA EN GENERAL 
Esta prestigiosa Asoc iación en la I 
noche del 14 del actual, celebró su 
Junta General Extraer:,inaria donde 
la Directiva que rigió ¡os asuntos de 
esta institución en el año de 1918 COÜ 
aplauso unánime de la Asamblea, le-
yó la memoria anual de sus trabajos 
y dió posesión en sus cargos a la 
nueva Directiva que se compone de 




Xicolás Quintana, José Méndez Rafael 
Cusido, Miguel Arr i ta . Antonio N'avr.-
irete, Castor Fernández, Emilio Me 
ras, Hipólito Sánchez, Antonio Mera?. 
Juan Martínez, Pedro Lorigados. JosC 
Amado, Octavio Lac, Prudencio To-
rres, Urbano Carmena. 
^ t e r f ^ ^ 0 ' 0 cli31 n'Jímos el contenido a voluntad del comprador. 
Horo-o 
l;<¡ na. if». 
dC aluminio \ corriente, loza, picsaa de cristaie-
pracios muy económicos. 












La Directiva electa para regir los 
fsuntos de esta Unión en el año 191!. 
£l tomar posesión de sus cargos, su 
primer acuerdo ha sido enviar su salu-
do más vehemente a las autoridades, 
iisociacíones similares y a la prensa 
local, expresándoles qu j siempre en-
cont ra rán en este Cuerpo Directivo y 
Representativo de la Unión de I n -
dustriales de Carpinter ía en ge-
neral su concurso modesto, pero de-
cidido a toda idea altruista y benefició-
l a para las clases en que desenvuel-
ve sus energías esta Unión. 
16W ico. 
pletarios. devolviéndoselas al marchar-
se y si aqtTHlos no se muestran de-
seosos de "comprar'* lo sayo «¡o las 
venden a los campesinos. A un pro-
pletr.rlo le dijeron que podría dispo-
ner de su cosecha de trico si les en-
treenba treinta mil marcos y de no 
l-.acrrlo. le amenazaron con que ver.-
* ¡ derlan ellos todo el trigo a los cam-
pesinos y se quedarían con el dinero 
que produiese la Tenta. 
PREDICAN LA PAZ Y L A G C E R R \ . 
Londres, Enero 15. (Servicio inalám-
brico inglés.) 
Es un gran error suponer que los 
bolshevlkls rusos están animados de 
un deseo ferviente por la paz unlver-
1 sal, ha declarado Mr. Lockart, ex-Cón-
isnl Genoral de la Gran Bretaña cn 
¡Moscou, quien llegó recientemente a 
: Londres, después de haber estado pri-
¡ sioncro en manos de los «ecuaees de 
Lenlne y Trotzky. 
Tal declaración la hizo en un dis-
curso pronunciado anoche en esta ca-
pltal. 
"Ellos prometen la paz uniTersal— 
decía Mr. Lockart—pero han procla-
mado la guerra universal. 
"Fácil es en un país como Rusia a 
nna minoría imponerse a la mayoría. 
Una gran mayoría de los campesinos j 
!de otras clases sedales están en con-
i Ira de los bolshevlkls y siguen ac-
tuando en contra del bolshenktemo lo 
melor que pueden. 
"SI los métodos bolshevlstas huble-
t-en sido adoptados por el Gobierno 
imperial la prensa liberal del mundo 
entero habría prorrumpido en un ana-
tema de indlenaclón. E l rigor del te-
rrorismo bolslievlkl se ha extremado 
contra los otros elementos del socia-
lismo en Rnsla que son los más acti-
vos opositores de los bolshevIkis.,• 
otra por Yugo y otra por Slavla. 
* * « 
Dice el general Braucker, jefo del 
Departamento inglés de aerostación, 
iré» constituirán los mas Importante» j eg que se ie concedan tres 
¡asuntos en la reunión conjunta que delegaciones; una por Montenegro, 
se celebrará hoy por las ligas Ame-
ricana y Nacional. 
Se había propuesto nn solo comisio-
nado por la Nacional, o que si esa 
proposición estaba falta.de apoyo su • ' qQe pronto se establecerá un Bcrvlclo 
;liciente. sus apoyaderos pidieran un regular de Zepelines entre Europa y 
presidente neutral elegido en una América, con transporte de corres-
pondencia de carga y hasta de pasaje-
ros. 
Agrega el general Inglés, que no 
estf, lejos el día en quo los aeroplanrs 
serán poseídos y manejados por lo.-, 
particulares, exactamente Igual qus 
son manejados hoy los automóviles. 
Con tal que los pilotos no comul-
iterna. 
En los cambios sugeridos por la L i -
ga Nacional se coloca a los jugadores 
jhobre base del tanto por ciento en el 
producto monetario, dividiéndolo < n 
'partes mancomunadas entre los jnir:»-
1 dores de los cuatro principales clubs 
como se hizo el año pasado; y la or 
participación en vez del veinticinco 
i por ciento, como el año último. 
Las peticiones de la Asociación Na-
i cienal de Profesionales de Baseball 
ineron sometidas a las ligas mayores 
dcspnés de la sesión conjunta. 
PROCLAMA D E L GOBIERNO DE 
E B E R T 
Londres, Fnero 15. 
Ha quedado restablecido el onka 
en Berlín, annnciaba una proclama di-
rigida a las naciones de raza alema-
na por el Gobierno alemán mediante 
la telegrafía sin hilos, mensaje que 
fué regido por los anamtos incleses v 
transmitido a esta Ciudad. 
Dicha proclama aparece firmada por 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha reclb.do 
nuevos artículos plateados propios 
parar egalosd e boda? ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de caf<: 
y the. L a clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa en genoral, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt ln. 
" D I N E R O " 
A l 1 p o r 104. s o b r e | o y & t y 
v a l o r e s . 
Algo comienza ya a damos la gue-
r ra a cambio de lo mucho que destru-
yó. 
O. del R 
L a R e g e n t e " 
B U T U H O Y AJUSTAS 
T E L E F O N O 
Tfl DLAEJO X » L A flLASS-
« A « el p t r M d k * 
« 3 ' i i t s i x c i ó n de La R*9*-
4 lien. — — — — — 
T R E S D E C R E T O S 
E3 Secretario de Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor President» 
de la República tres importantes d * 
cretos. Por el primero se concede un 
anticipo al Ayuntamiento de la Haba-
na de quinientos mil pesos en bonos 
para la construcción de un mercado 
en esta ciudad. Por el segundo se de 
claran exentos de Derechos arancela-
rios las maquinarias y útiles para el 
establecimiento del teléfono^ submari-
no. Por el tercero se amplía la defi-
nición del decreto sobre el petrtleo 
crudo para combustible en el sentido 
de comprender el que se usa en los 
barcos. 
~ ~ ~ D E 7 A L A C Í 6 ' ~ ~ ~ ' 
Transferencia. 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad, el señor Presidente de la Re-
pública ha dispuesto transferir del 
capítulo "Auxilios a Hospitales • 
Asilos", la suma de 2,482 pesos para 
Instalar los dorartamentos radioterá-
picos, biología y química del hospital 
de Cárdenas. 
Nueva Ambulancia. 
También el Jefe del Estado ha re-
suelto que se ;nviertan quince mil pe-
sos para adquisición de una ambulan-
cia-automóvil para el Asilo de Alde-
coa 
F A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 16 de 1919 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
He aquí detallados los presupuestos 
generales de España se&ún el proyec-
to presentado a las Cortes por el se-
fior González Besada: 
Los créditos que por 1̂ proyecto 
de ley se autorizan para la totalidad 
de los servicios en el próximo año 
económico ascienden a 2,176.156,684.79 
pesetas, con la distribución que sigue, 
. Obligaciones generales del Estado 
Casa Real. . . . . . 9 200.000.00 
Cuerpos colegís lado-
res . . . . . . . . 2.808.000.00 
Deuda pública y del 
Tesoro . • . . • 491 738.S90.24 
Clases Pasivas . . . «2.574.000.00 
Total 5fi6-315.890.24 
Gastos de los departamentos ministe-
riales. 
Sección la.—Presidencia del Conse-
jo de ministros: servicios permanen-
tes, 911,500; servicios temporales, 130 
mil; total, pesetas 1.041.500. 
Sección 2a.—Ministerio de Estado: 
permanentes, 10.007.200; total, 10 mi-
llones 007,200. 
Sección a.—Ministerio de Gracia y 
Justicia, obligaciones civiles: perma-
nentes, 27.330.240.40; temporales: 1 
mllloón 926.387.87;; ejercicios cerra-
dos, 41.956-25; total, pesetas 29 millo-
nes 298,584.52. 
Sección 4a.—Ministerio de Gracia y 
Justicia, obligaciones eclesiásticas, 
permanentes, 46,015147.69; temporalea 
5,000; ejercicios cerrados 6.931.2?; 
total, pesetas 46 027.078 94. 
Sección 5a—Ministerio de la Gue-
rra; permanentes 312.705.378.70; tem-
porales 108.877.052; ejercicios cerra' 
dos, 36.931.59; total 421.619.363.29. 
Sección 6a.—Ministerio de Marina: 
permanentes 56-141.750; temporales, 
pesetas 26.684.585; ejercicios cerrados 
716.675.14; total 83.542.010.14. 
Sección 7a.—Ministerio de Ta Gober-
nación; permanentes 126,770.174.15; 
temporales 22-334.166; ejercicios ce-
rrados, pesetas 1.089.199.47; total, 160 
millones 193,539.62. 
Sección 8a.—Ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes' perma-
nentes, pesetas 103.385,84C; tempor.v 
les i s / o ^ ^ - -•-revine., cenados 498 
' 014.69; total, pesetas- 121 millo-
nes 956,Biu.6y. 
Sección !*a.—Ministerio de Fomento; 
permanentes 122,801.154.91; tempora-
les, 265,113.677.21; ejercicios cerrados, 
pesetas 1.326.267.43; total. 379.241-369 
con 55 céntimos. 
Sección 10.—Ministerio ê Abasteci-
mientos; permanentes, 1791.000; to-
tal, pesetas 1.791.000; total, pesetas 
1-791.000. 
Seción 11.—^Ministerio de Hacienda, 
permanentes 27.393.435; ejercicios o 
rrados 3.71797; total 27.397152.97. 
Sección 12.—Gastos de las Contri-
buciones y Rentas públicas; perma-
nentes, 171.144-194.24; ejercicios ce-
rrados, pesetas 8.654.08; t-^tal, 171 mi-
llones 425,848.32. 
Sección 13—Posesinnes españolas 
del Golfo de Guinea; oermanentes, pe-
setas 2.358.738.40; total. 2.358.738-40 
Sección 14.—Acción en Marruecos: 
•.•ermanentes, 133.913.898.11; total, pe-
setas 133.913.998 11. 
Total; servicios permanentes, pe 
setas 1.132.949.657.60; servicios tem-
porales, 453.163.519.08; ejercicios ce-
rrados, pesetas 3.727.617 87; total ge-
K«ral, pesetns 1.589.840.794.55. 
Los créditos para los servicios tem-
porales de Gobernación, Instrucción 
¡•ública y Fomento se destinan: 
A Reformas sociales 
A Obras y reparacio-
nes. . . . . . . . 
A Vigilancia y Segu-
ridad. . 
A Correos . . . . . . 
A Telégrafos . . . . 











A edificios de Instruc-
ción pública . . . 








A Carreteras . . . . 
A Caminos vecinales 
A Ferrocarriles . . 
A Puertos y señales 
marítimas 
A Obras hidráulicas 
A Agricultura, Minas 
y Montes . . . . 
A comunicaciones ma-
rítimas . . . . . 
Para Exposiciones 
comerciales . . . . 
A Subvención para 
mejora del pavl-







1 000 000.00 
555.063.47 
4.616.580.8:; 
Total . 265.113.677.21 
Los referentes a Guerra y Marina 
se aplican, respectivamente, a la eje-
cución de la ley de 29 de junio le 1918 
| y a las de 7 de enero de 1908, 30 de 
julio de 1914 y 17 de febrero de 1915, 
ri'ferentes a buques en construcción, 
habilitación de bases navales y otras 
tenciones. 
Los ingresos se evalúan sobre la 
base de la recaudación de 1917, pres-
cindiendo del mayor aumento que ló-
gicamente han de tener determina-
das rentas, como la de Aduanas, al 
volverse a la normalidad de la vida 
económica, y adicionando tan sólo a 
dicha evaluación el cálculo de los re-
cursos a obtener por las nuevas le-
yes tributarias sometidas a la deli-
beración de las Cortes o votadas re-
cientemente. L a mayor recaudación 
que por todos ellos sé calcula ascien-
de a unos 270 millones de pesetas. 
Los ingresos así evaluados ofrecen, 




Idem Indirectas. . . 536.802.000 
Monopolios 359 575.000 
Propiedades y Dere-
chos del listado.— 
Rentas. . . . . . . 21.681.000 
ídem id.—Ventas. . . 623.000 




A Sanidad . . 
2.317.500.00 
14.298.166.00 
En el articulado del proyecto so 
autoriza al Gobierno para emitir 
Deuda destinada: lo. A retirar de la 
circulación, por conversión o reem-
bolso, las obligaciones del Tesoro; 2o 
A convertir, por conversión o reem-
bolso, a elección de los tenedores, IC-J 
títulos de la Deuda perp etua al 4 por 
100 exterior estampillada; 3o. A con-
vertir los títulos de la Deuda exte-
rior que ha sido nacionalizada en E s -
paña con arreglo al Real decreto de 
30 de marzo de 1915; 4o. A cubrir el 
déficit que resplte de la liquidación 
MONSERRATE 
E S T E E S E L UNICO 
FILTRO Q U E R E A L M E N T E 
L E P R E S E R V A R A D E N L A S 
E N F E R M E D A D E S 
P I L T R O n O N S C K K f l T C 
Representante: J O S E G O N Z A L E Z 
MONSERRATE" i l i 
¿ E s U d . R e u m á t i c o ? 
O i g a n u e s t r o s c o n s e j o s 
corresFondiente al año de 1919, y 5o 
A satisfacer los gastos de obras y 
servicios públicos que figuran con 
carácter temporal en el Presupuesto 
para 1919, y se lleven a cabo ajustán-
dose al plan y condiciones que deter-
minen las Cortes. 
Para la reglamentación de estos ser-
vicios se presenta un proyecto de ley 
especial, en el cual se autorizan los 
créditos globales y se establecen con-
dibiones para la ejecución de las 
obras. 
Tales son los presupuestos genera-
les de España contenidos en el pro-
yecto presentado a las Cortes por el 
Gobierno nacional que presidió el se-
•ñor Maura. A ellos hace alusión en 
su "Correspondencia de España" pu-
blicada ayer en la edición matutina 
de este periódico, nuestro ilustre co-
rresponsal en Madrid, señor Ortega 
Munilla. 
Estos presupuestos, suficientemente 
amplios para iniciar la ta» cacarea-
da renovación nc pudieron ser aprc-
|hados. ¿Por qué7 Ya lo dice el señor 
I Ortega Munilla. Porque aquel Gobier-
no no encontró en el Parlamento el 
'apoyo que necesitaba para desarrollar 
j su labor económica y se vió precisa-
Ido a riiraiiir. Le substituyó un Gahl-
j nete endeble presidido por el mar-
I qués de Alhucemas, de vida efímera. 
E l señor Ortega Munilla agrega que 
a todo ello contribuyeron las Izquler-
Las personas (iue padecen de reuma-
tismo uebeu tomar eu consideraciói! los 
«onsejos une a continuación damos y 
•verán cómo nunca olvidan el bien que 
Hf' les ha hecho. 
El reumatismo es una consecuer.i-ía de 
la acumulación en las articulaciones y! 
l.í.sta en el tejido, de un ácido vyieno-1 
«o, muy terrible, llamado ácido úrico. 1 
/.hora bien: ¿de dónde procede ese áci-' 
do? La contestaclAn es tan larga lomoi 
las consei-uenciaH que se derivan d»? la • 
producción de ese ácido. Sin embí.rgo, I 
diremos algo; lo (¡ue sea de mayor Inte-
rés para los enfermos. 
J01 ácido úri'-j se produce constaute i 
mente en el organismo y si no tínemos 
la suerte de hacer nuestras digestíonea 
como es debido, icsultará que en nuestro i 
estómago habrá un exceso de acidez, la I 
ci:al favorece "el terreno," valga la fra-
se, para que se i-roduzca el ácido úrico, 
el cual pasará a la circulación de }x san-
gre y tendrá que estar pasando constan-
temente por el corazrtn y los riño íes 
Ahora bien, a medida que el ácl.lo úri-
co aumenta, en los tejidos del organismo 
se van depositando partículas de él, lias-
55»*; ertremo que se acumula tanta can-
tidad que por los poros de la pJci no 
puede salir el sudor por impedino el 
acido úrico. Las coyunturas o, .ik-ho 
eii_ lenguaje vulgar, los recodos do las 
cañerías, se van llenando de sustancias 
tóxicas y de ahí que venga el re"u.i'ti8-
mo. 
El reuma no se cura en un día, como 
r nchos creen; hay que someterse a un 
plan curativo y éste no OH otro qi-e la 
nira por 13IMAGM0.S1X. quo m el último 
(loecubnmicnto del siglo, puesto ore di-
cho producto ha venido a resolver e! pro-
Mema que tantos creían Imposibl.» que 
7 l ^ £ S £ S £ j r •IÍM,NW Bl ácido ..HCO. 
1 •TALA.GNI/SIX es una preparación cfor-
•wecente, muy agradable. Su precio es 
tan sólo de ochenta centavos el frasco 
y esta de venta en todas .las drefeuerías 
de la Habana. 
Tome H1MAGNES1X y «vitará la aci-
dez en su estómago al par que evitará 
la formación del terrible ácido úrico 
das, eternas perturbadoras de la v i - | Cotización del Colegio de Corredo-
da nacional. 
Y aún hay Cándidos que confían en 
la labor de esas Izquierdas 
Dios les conserve su buena fe. 
Q. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A 2 Ü C A R E R 0 
Por el puerto de Matanzas se ex-
portaron para Filadelfia, por el v i 
por noruego "Munoway", 7.000 saccr 
de azúcar, por la Cuban Trading y 
l-i.000 Idem por sus consignatarios 
señores Sobrinos de Bea y Compa. 
ñía; y por el vapor americano "La-
ke Thivana'", 4.000 sacos de a/úcar. 
por la Cuban Trading Company, y 
6.000 idem, por los señores Sobrinos 
de Bea y Compañía. 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
La cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cea-
trífuga polarización 96, de la gafra 
de 1918-1919, para la exportación, 
eí- de 5.06.5S25 centavos la libra. 
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Corredu. 
res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Clenfuegos: 4.95.26. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, eu 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06.58 25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presiden-
cial número 70, de Enero 18 de 1918. 
Clnarapo polarización 96. 
Habana 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20 205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
L a H e r n i a s e C u r a 
a h o r a s i n O p e r a c i ó n 
Q u i r ú r g i c a 
G R A T I S : Envíenos su nombre y 
dirección y le daremos detalles y 
una información sorprendente. 
Sepa cómo y por qué 
E l R e p r e s o r d e 
S c h u i l i n g *V^a EegG d Hepresor ce Sdnxilinjf7 
retiene perfectamente y con alivio y comodidad las hernias qan poe ninjfún 
otro medio han podido retenerse. Conorca las curaa verdadera» que «e han 
efectuado con este Represor, su ronstrucción notable, sus asombrosos cnall-
dadea nara retener y el maravilloso soporte que produce alivio y bienestar. 
Pruébelo usted mlwnn por 30 días. Ofrecemos a toda persona quebrada que 
bnsqne alivio, una prueba de 30 días para demostrar por su propia expe-
riencia lo que este soporte moderno y científico es ce_/u de hacer. Inve^tl-
aruo esto. Tómese la molestia de llenar el siguiente cnpftn v enviárnoslo 
noy con sn nombre y dirección, Deseamoá enriar a usted nuestro libro oo-
bre la quebradura, con información interesante, hechos sorprendentes y de-
talles completos, ab5olutamente jfratte. 
Schninnir Rnptnre ImrHtntc S. 211. Mnrpfay Blág., Indlnllápolfai, E. V. 8. 
Tengan la bondad de «nviarme gratis y en sobre sin seQas su libro'Bobrc 
la quebradura y pormenores sobre a a plan de ensay». 
Nombre » » . • . . » . . o . . 
Se fias • » . . . . « . • . . . 
Pueblo o dudad. . . . ¿ . . . . . « i v . » * 
Provincia y pala 
Agua de Colonia P R E P A R A D A n a con las ESENCIAS 
d e l B f . J B O N S O N S E m á s finas: 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y RL PAftUHlO. 
l e t e i t i i BIOGUESIA JOaiTCOII, iMspt , 30, esquina i A p t ó r . 
ANO AJ c í o 
AGU>AR 116 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me ahogar ía . 
Alivia el asma en breve tiempo, la cura rápi-
damente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todoSo 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L ' S N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E . 
E S P E C T 
JÍACIONAL 
Esta noche se presentará por se-
gunda vez al público habanero, en el 
gran coliseo, el célebre pianista Artu-
ro Rubinsteir.. * * * 
P A T B E T 
Para esta noche se anuncia la ope-
reta "Sangre Polaca", estrenada ano-
che ci.n magmíico éxito. 
Esperanza Iris y los demás intér-
pretes de la obra fueron apiaudidí-
slmofi 
* • * 
MARTI 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se representará la gra-
ciosa obra " E l método Gorritz." 
E n segunda, la aplaudida revista 
del año "Don ]9." 
Y en tercera, "La Reina del Carna-
ral ." 
* * ¥ 
C O M E D I A 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia "Alrededor del mundo." 
* * * 
ALHAHBRA 
E n primera tanda, "Las Chancle-
teras.'' 
En segunda "La Bella Pepita.'' 
Y en tercera, " E l viejo verde." 
¥ • ¥ • ¥ • 
FAUSTO 
Esta noche, en función de moda, 
estreno de la cinta de la marca Pa-
ramount "Ausente", que se exhibirá 
en la tercera tanda. 
E n segunda, " E l sobrino deseado", 
por la notable actriz Vivían Martin. 
if. 3f jf 
FORNOS 
"La Gioconda", bellístma dnta In-
terpretada por Elena Makowska, se 
exhibirá en las tandas de las 2% y 
de las 8%. 
"Desesperado abandono" en las 
tandas de la 1%. de las 5% y de las 
9%. 
"Amor trianfante" y "Robo Inex-
pücable" en las tandas siguientes. * * * 
MAXIM 
E l programa de hoy es muy Intere-
sante . 
E n la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, el drama en cinco ac-
.os " E l torbellino", por Oeorge 
Walsh. 
. Y en tercera, estreno de la emo-
cionante cinta "La sonata de Kreut-
ser," por Theda Bara. 
i'erezoffs. notables .v, 
bolita Bravo, la l l ^ ^ a b a ^ 
Por la noche.6S 11 baÍSS^' 7 
películas c ó m i ¿ s * p ^ e í h -
E n segunda, la 'cnjn^ ^ 
pasó en Irlanda'' me<11* "Dw. 
cale. Y H Í K ^ ' Por B e J ? ^ 
r ^ 3 
E n tercera tanda, -Aln, 
o La tragedia doi H » > . 
Pous presentará f o s ^ ^ ^ S f , 
meros: el juguete ^ .Sleuiem¡. 
del chek". r ^ e p o C ^ C 0 "El h l ! * 
radó y el señor Menn nchitaTu!* 
exonero", p0r eI ^ 
MIR AM1R * * * 
Para la función de 
ha combinado un interesé . ^ 
ma "tesante n».. 
í o i 
(VIH 
mteresam ch< M 
En la segunda tanda ^ ' l " - -
magnífica creación "Fi0ptreno ^ 1, l i a ^ 
nada", dividida en s ie t í ***** I 
movedor drama interníf l ^ 8 ' ce». Tot 
uotable actriz Maríse ^ ^ 
E n la primera tanda s i ? -
rán cintas cómicas. "La 
Kismet" y "V'ctorias del ^0mbra ** 
Para el jueves de la l 0 ^ " 
MARGOT 
En la tanda de las cinco de la tarde 
se exhibirá la hermosa cinta " L a tra-
gedia del doctor Lancaster" o "Almas 
errantes." 
E n esta tanda se despedirán los 
i ! ^ P * 6 * -
mana, en función de moda ^ 4 
para un magnífico estreno " 
R O T A L * * * 
L a Empresa ha comblnadn „ 
función de bey un e s p l f ^ ' - » 
grama. ^uaiflo pr, 
E n la primera tanda se PTMV. 
películas cómioas. eiWbln, 
E n segunda cintas cómica» 
poder de uni sonrisa", "tn v •', 
" E l tirador" y el episodio u ^ 6 ^ 
" E l ángel de los obreros " 0 ^ 
E n tercera, la cinta de la M_U 
de toros yestreno del drama -rC 
pana silenciosa." v** 
E n la cuarta tanda, la bell* 
dramática "^talidad". por 
coblni. " 
• • • 
L A RA 
E n las fundones diurna y noettmu 
"Noche de angustia" y « El Mío 7* 
la vida", por la bella actriz MÍA 
Jacollni. , 
m z A 
Función continua de una a once d« 
la noche .al precio de diez cent». 
vos. 
Cintas que ?e exhibirán hoy: "Sm. 
gre gitana''. "Liliana la demlmon-
daine". "Ana", "La vida de Cristóbal 
Colón*. 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias' Frmclfiii 
diaria. Estrenos de las mejores pelí-











Segunda quincena de Diciembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23,916 centavos la libra. 
E l . CONTENTO 1>E VElfTA D E L 
AZUCAR 
Bl señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, doctor Eugenio 
Sánchez Agrámente, se ha servido re-
mitirnos un ejemplar, esmeradamen-
te impreso, del folleto editado por el 
Departamento a su cargo, contenien-
do el Convenio de venta del aúcar pro 
ducido en esta república, en la zafra 
de 1918-1919, y los decretos nümeroft 
1981-1982 y 1994, que se relacionan 
con dicho Convenio, 
Agradecemos la atención 
E L C E N T R A L M E R C E D I T A 
Cabafias, enero 15.—El Central Me»* 
cedita Sugar Co-, rompió su molien-
da hoy, a las 12 m. felizmente. 
CORRESPONSAL. 
LA ZAFRA EN MATANZAS 
En Matanzas hasta el día 13 según 
dttos de nuestro corresponsal en 
aquella plaza, habían entrado de la 
presente zafra los siguientes sacos de 
íizúcra: 
CAMBIOS 
E l mercado rige inactlvc 
New York, cable, 100.112. 
Idem vista, 108.118. 
Londres, cable, 4.80. 
Idem, vista, 4,77. 
Londres, 60 días vista, 4.7 
París, cable, 92.1|4. 
Idem, vista, 91.3|4. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable. 101.1|4. 
Idem, vista, 100.1|2. 
Zurich, cable, 103.314. 
Idem, vista, 103.1|4. 
Milano, cable, 79.1|2. 
Idem, vista. 78,314. 
Hong Kong, cable, 80.50. 
Idem, vista. 79.85. 
Centrales. Sacos-. 
Rosario. . . 
Gómez Mena . 
San Antonio . 
Flora . . . . 
Limones . . . 
Conchita . . . 
Cidra . . . . 
Amistad , , . 
Unión . . . . 
Por Fuerzas . 
Jesús María , 
Australia . . . 
Santa Rita . . 
San Ignacio . 
Carolina . . . 
Mercedes . . 



















Total: i 18.330 
Anterior: 225,ii,5 
Total en tntrades: 243.435 sacos 
E l vapor americano "Lake Wair", 
que salió de aquel puerto para Bo-5-
tcn, lleva 7.000 sacos de azúcar em-
barcados por Cuban Tradingt Co., y 
C F00 enviados por Sobrinos de B i i 
y Compañía. 
MARCAS DE GANADO 
Ronoracionei 
E l señor Secretario de Agricultu. 
ra, ha autorizado las renovaciones 
de las marcas de ganado solicitadas 
por los señores José María Rouco, S 
en C , Francisco Galí y Companio-.i. 
Miguel Ancízar y Rojas. Lucas Rau-
gel García y Cristóbal Mendoza Mo-
reno. 
Ampliaciones 
Se han ampliado para más de cin-
cuenta cabezas de ganado el uso de 
las marcas que se otorgaron a los 
señores Rafael Fleytes y Guerra. Jo. 
sé Estanislao Gamboa y Aldana. A! 
frtdo Rodríguez Bernal. Fernando 
González Jorge, Antonio Garrido Ca-
no. Anselmo Leal y Camacho, Luií» 
Echemendía y Legón, Luis González. 
Ramón Aloro y Suárez. José Monte-
i.egro y Sifontes y Pedro Borges, en 
virtud de haber abonado la diferencia 
de los derechos correspondientes, 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
LAS T R E S CORONAS 
Con fecha cnce del actual fué di-
suelta la sociedad que giraba en esta 
plaza, bajo la denominación de Ro-
dríguez y Cajide. propietaria del ho-
tel "Las Tres Coronas", situado en 
Ir. calle de Egido número 16. 
Como único propietario del referi-
do hotel y sus pertenencias, ha que-
dado nuestro amigo el señor Ran ón 
Cajide. 




Londres, 3 dlv. . . 4 78 4.76 V, 
Londres, 60 d¡v. . .- 4.74 4.72 V, 
Paris, 3 djv. . . . 7% 8% D. 
Alemania, 3 dlv. . ' k 
E . Unidos, 3 djv. . % U V. 
España, 3 d|v. . . l ^ P 100n 
Florín D 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 "• 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
de 1918: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, » 
5.06.5825 centavos oro nacional 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos OTO 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de rurno: 
Para cambios: Francisco Ruz 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Miguel Me.g»-
res y Pedro A. Molinas. 
Habana, Enero 15 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico 
t0t p. S._M. Casquero, Secretan 
Contador. 
M O V I M I E N T O D E AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquf* 
Gumá y L . Mejor, conocidos corre 
res notarlos comerciales ae «wu» *' 
za. -el movimiento de Rucares e n ^ 
tlistintos puertos de esta ísia u ^ 
la semana qut terminó el aia 
Enero, fué como sigue: , 
































E n los seis puertos prin 
cipales 
En otros puertos . • 
Total 
Exportación 
Por los seis puertos prln 
cipales 
Por otros puertos - - • 
Total • 
Existenciaí 
E n los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos • -
122 
Total 
Centrales moliendo. ^ íi0Q £ 
Exportado: para Knr0? ' to; 
neladas; para ^ 
neladas; para Galveston. 
ladas; para España. — ^ 3 3 ; P»" 
para Canadá, •••oneladaS. 
Savannah ^ p j E C l S l 
(Continua en la ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 16 de 1919. 
P O D E B J E B -
AL COMPRAR GRISTALE 
Recuérdese, que no cuesta más, y muchas voces cuesta menos, obtener 
las ventajas de un expetto examen de la vista, por nuestro OPTOMETRIS-
TA, Mr. Chase y cristales, debidamente hechos y ajustados, bajo su ins-
pección personal. 
H A R R I S B R O S C ü . H a b a n a . O ' R e l l i H y 1 0 6 
E S PODER T t B , 
E E A CHASE 
¡ J ^ a c i ó n M e r c a n t i l 
. V E N * DE , ± - P U M A SE'!,Í 









U*9 • • V. ' 
tro* Puertc8 








^ ^ seis puertos prin-
^ atlai • 





5 £ |a^nnah.472.388e toncadas 
L f l O DE GOTARIO r03IERCIAE 
• ĝ lor Secretario de Agricultura, 
. Jrio v Trabajo, ha expedido los 
S 5 í d i i ' Corredor Notario Comer-
2 ? ° : ílvor dd seflor Miguel Adolfo 
ffü y García para ejercer en la 
Matanza y del soñor Carlos 
u Cu¿ para ejercer en la de Sane-
Ü SP1 
IMPORTACION 
H M Flagler. de Key West. 
Hueirois 960 cajas. 
Quesos. 1.200 idem. 
Jamón, 1 idem. 
Ctme de puerco, 1 caja y 7.53 . 
EXPORTACION 
para Key West, por P! vapor ame-
rirsno H. M. Flagler. 
I so sacos de azúcar. 
á t k C A Ü O PECÜARiO 
lATAiWRU INDUSTRIAL 
T'NERO 15-
P.eseg MCnfleudas hOy; 
Ganado vacuno 184 
Idem de cerda % . 81 
Idem lanar 24 
279 
Se dct&Hó la carne a los sigulentec 
precios en moheda oficial: 
La do turub toretes y novillos, & 
40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos, 
a.mDKHo Di: Í M A . N O 
Rti«i sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de c«rda 35 
Idea lanar 1 
110 
Se datalló la carne a los algulcnid4< 
Jfeclo» en roorvda oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Ceróa, de 70 a 75 centavos. 
Lmr, de 70 a 75 centavos. 
MATADtKO DE REGLA 
8« Tendieron las carnes benef'cta 
g>» en frytp Rastro romo sleuo: 
A V I S O 
Desde el día 13 de Enero en adelante, 
ofreceré mis servicios en el gabinete que acabo 
de instalar en los departamentos 208 y 209 de la 
Manzana de Gómez. 
Dedicado exclusivan^ente, por más de trecu 
años, a la corrección de defectos visuales, me-
diante la aplicación de lentes (Optometría), creo 
haber llegado a perfeccionar notablemente mió 
procedimientos de examen. 
En la Habana, como en las grandes capita-
les, existe un número de personas que constituyen lo 
que podemos llamar, "clientes de cierta clase," y 
es a éstos a quienes me presento respetuosamente. 
Es, pues, probable, que en mi manera de 
ejercer y en la instalación de mi Sala de Recono-
mientos, pueda hallarse "algo distinto." 
D r . F . L a m a s 
Manzana de Gómeü, 208 y 209. 
De 9 a 12 y de 1 a 5. 
Telefono A.5142. 
Vacuno, de 40 a 42 contavos. 
Cerda, a 00 ^enta^os 
LA VP!NTA EN F I E 
Se cotizó en 'os crrra'es dnranle el 
al- d« boy a los ««teuioitees precio*; 
Vacuno, a í centavos. 
Cerda, a 15. 1« y 17.112 centaves. 
Lanar a 12. 14 y 15 contavos. 
Operaciones do huesos 
Huesos corrientes se paga por la 
toneln.da entre diez ysiete y diez y 
o<;ho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
• onelada. 
Pezuñas 
Está el mercado (irme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Aátas de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
mim m m m de mm 
U N I C A L E G I T I M A 
y 50 r-esos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Re paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pesoa 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo qu* 
queda del aüo 
Crines de res 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
sos el quintal. 
Sebo refino 
E l precio del quintal de rebo refl 
no. fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 14 y 16 pesos el 
quintal-
LA PLAZA. 
Turjlízada la plasta. 
E l míVíido sigue recibiendo poco 
ganado :.;ir t. ia venta, lo que podr¿ 
OOBtribtlii a que el mercado se re-
tienta filgo 
Con los lotes entrados, más las pe-
queñas existencias, dará por resul-
tado un lote m ra atender el consumo 
para dos dias. y lo que se espera ho.v 
será lo suficiente para Ir atendiendo 
el consumo. 
Para la Casa Lykes. 
Para la casa Lykes, se espera un 
tren de ^anqdo de la provincia ca 
magüeyana. y 
Entradas de ganado 
A Lykes Bros. Inc., de Camagüev. 
336 machos; a Domingo Lopnaz, de 
Santa Clara, 120 hembras; a Belarmí-
no Alvarez. de Camagüey, 230 ma-
chos; a Ricardo Dolz. de Jiguaní. 10 
machos; a Armando Córdova, re Ji-
guaní, 1 macho. 
Salidas do ganado 
Para JoveKnnos. a Agustín Lima; 
58 machos; p̂ vra Marianao. a José 
Palacios, 30 machos; para Artemisa-
a Ricardo Dolz. 10 machos; para Ma 
tanzas, a Miguel Rodríguez. 25 ma- j 
chos; pâ -a Mariano, a Armando Cfir-
dova, 1 micho. 
A T E N C I O N G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Onente, tenemos de 
venta novillos pelifínos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
8obre$?li*. tes. escogidos para padro-
tes no illos de más de mil libras, (va-
ra carne, y novillas pelifinas, raza 'le 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
• 
\ C U G M Á R A D I T A jL 
D E : 
OMOGOLATE 
C R E M A d e C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
(«niles sorpresas de Navidad 
L» Juguetería "El BCKMIO de Bolo-
S".̂ 1110 siempre, presentará para 
S í , BraDdes sorpresas. Ya ha 
LT x0 la ^yorla de ""las y r;cib!rá 
alt ID 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
c a . 
¡ATENCION! TI 
Propietarios: ¿Qué importa que vuesira casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
tachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
onca de Mosaicos 
i 4 L A C U B A N A . ' 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
TELEFONO M033. Telégrafo ,•Hidráulica,, 
I I 
L a F e d e r a c i ó n . . . 
( V I E N E D E LA PRIMKIIA) 
f?a pedido de materiales a los indiM-
triales que perjudi>iuen en este espa-
do con su proceder, procurando Inu-
tilizarlos en esta forma para el íu-
turo. 
Cuarto: E l comité ejecutivo queda 
autorizado para ordenar en el me-
mento que estime oportuno la para 
Hzaclón de los trabajos en los dlstir.. 
tos talleres de materiales de cona-
uucción y carpinrerf.a pertcnoeien-
tes a los miembros dt la Kederacl^n 
Patronal de Cuba. 
Se tomaron además otros acuerde.» 
de importancia que no pueden daix^ 
a la publicidad por no convenir a lo* 
{i.twresea de la Federación Patron-il. 
pero que en caso necesario se haráu 
efectivos. 
Para que el público pueda darse 
cuenta do la Importancia que revista 
este acuerdo, vamos a decirle qaiC-
i es son loa elementos que integran la 
Federación Patronal de Cuba. 
Arquitectos, contratistas, ingenie, 
ros contratistas, Unión Nacional de 
Constructores de Obras, Unión de lu-
dustriales Metalúrgicos, gremios d* 
vidrieras y fábricas de mamparas, 
marmolerías, plomeros, electricistas, 
vendedores de arena, Unión Indus-
trial de Carpintería en General, Aso-
ciación de Maestros' y Contratisti-? 
Pintores, fabricantes de cemento; fa-
biícantes de ladrillos. Compañía Ar> 
mra. fundidore» de piedra artificia?. 
Bociedad de Masilleros. canteros, de-
coradores de yeso, decoradores de 
rfnlura, prooietarios de canter;.s. 
Compañía de Materiales de Construi-.-
ción, mosaístas. Asociación de Con-
tratistas de calles y carreteras, abas 
tecedores de materiales de fabrica-
c!6n, canteras de cal. 
De los nombres que aparecéis piv 
Micadoa en los diarios de la manara 
de personas que se dice han acepta, 
do las bases obreras, la Federaciía 
PUronal de Cuba desea hacer co B-
tar que ninguno de esos lndivIduo<' 
es conocido en el Golegio de Arqui-
tectos, ni en la Unión Nacional d*: 
Contratistas. Alguno de ellos que fir-
maron sus bases, desconociendo el 
acuerdo de esta corporación, se han 
apresurado a retirar sus firmas y los 
que hasta ahora hayan seguido Ü ú 
bajando, se verán precisados a para-
lizar los trabajos porque los arqui-
tectos directores de esas obras han 
comenzado a retirar sus firmas, d?,n 
do cuenta al Departamento de Fo. 
mentó del Ayuntamiento de la Ka-
Una, que ha ordenado a la poli ;ia 
lu paralización de las obras has tá 
que su propietario designe nuevo di-
rtetor facultativo. 
E n Cuba existen alrededor de cien-
tr sesenta y ocho arquitectos y maes. 
tros de obras, de los cuales cieutu 
rc-senta y dos son federados, loa seiü 
reatantes que no pertenecen al Cole-
gio d^ Arquitectos serán quizás los 
que no secunúon los acuerdos de la 
Federación Patronal de Cuba. 
L a proporcióm como puede ver el 
pdblico, es insignificante y en nada 
ha de pesar en la solución final as 
este problema. 





Reza, Sé Bueno y Te Daré Un Bombón 
Bombón Purgante 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a los n i ñ o s , l a t o m a n gozosos, 
p o r q u e es s a b r o s a como el b o m b ó n de l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y MANRIQUE 




U F 0 N S 0 D E V I E N N E 
«• f? *»«do u- r>ra'3<;0 tan útn-
L ' a I». ^ « « a caqnc..-rYrrda 
fa muy distinta. Inmensas alamedas, par-
terres sembrailot de violetas y de pen-
samientos, plazuelas arenosas en donde 
espaciarse y dirigir el agua, han conver-
tido el parque y el botel en sitios de 
recreación y de paseo. 
Y. sin embargo, la competencia sgue 
siempre entre IOR dos halnearlot>. 
Al de Sousas 1c sostiene la fuma ¿e 
sus pasadas curaciones: aJ de Cabreiroj. 
sua esfneraos vitales por conquistar»^ 
la fama de que carece uún. 
Son la imagen viva de los* médicos. 
Los viejos de ríñelas j palimpsíBi". as 
teorías, se ven llamados por todas par-
tes, merced a la reputación adquirjida 
aunque «o presenten delante del enfer-
mo con la lanceta enmobteida en una 
la dieta en la otra, y el fruncido entre-
cejo respirando inexorable severidad. Por 
oirá parce, loa doctorillos nuevos, de fla-
mante* y recién descubiertos diugnóssticos, 
se abien calle a duras penas, a fttmt 
do presentarse ante el doliente con sus 
azucarados específicos en una mano, SU-Í 
pildoras y cápsulas homcotñticas en ia 
otra, y en sus labios la sonrisa Juvenil 
y franca con que quieren utriierse a Ja 
clientela. 
Aun exfhten todavía, al cabo de tanlos 
años, los certámenes y fiiversiones :ni>*, 
a modo de reclamos, procuran los due-
ños de los «los balnearios a los dolien-
tes para atraerlos baria su nianan-
tlal. 
E l domingo pasado celebróse en Ca-
breiroa una novillada con dos toros de 
muerte; este domingo ce'ebra el uno 
de Sou*as un concierto extraordinario 
en sus Jardines, con certámenes de ba.iU«» 
nacionales. cucaQas de palos ensebuios y 
tiro de burra, tal vez por variar v ofre-
cer al público alguna cosa nueva. 
La agitación y la aiegnn son üllf nmv 
grandes, tírupos de Jrtyenca del Obi-; . V 
de mozos de V«rin y de garridos nnú-hr"-
chones de Albarello circulan por los pa-
seos esperando impacientes )a hora de lu-
cir sus habilidades. 
Los premios son mejoras que loj afios 
atrás. La cuca fia tiane para el y¿n ••• i. 
un soberbio queso raanchego; al Italia 
veinte pesetas en met;llco para el Jo-
ven y tres frascos de esencia pira la 
muchacha que le acompañe, y la barra 
ofrec-e al vencedor una docena le pa-
ñuelos de hilo. 
Nadie, pues, ha de n»gar que el ame 
del balneario se ha mostrado hoy mAn 
rumboso que en aquella tarde en que 
'fofio ganó en el baile quince pesetas 
y perdió en la barra un pañuelo de se-
i da. 
j La lucha va a ser hov titánica, más 
que por el valor material de los pre-
I mios, por el antagonismo moral que rei-
1 na entre los combatientes. Hace ya tres 
| años seguidos que los del Ginco se lle-
i van el premio del baile, y los de Alba-
relio el de la barra, dejando sólo pa-
(ra los de Monterrey el premio harapo-
so de la cucaña. 
Esto trae a los monterresinos a mal • 
traer y han escogido a la más garrida | 
pareja del pueblo, que durante quince 
dias en la casa de ella y en presencia 
del alcalde y del Secretario se ha es-
tado ejercitando tres horas arreo has-
ta quedar a gusto de ambas autorida-
des. 
Eso obedece, según murmura la gente, 
a que ya »e ha perdido en Monterrey 
aquella sal clásica gallega que antes de-
rramaban los mozos al bailar la mufíeira 
y ponian por ejemplo la tarde ea que 
os dos monterresinos emigrantes, arrebata-
ron el premio a los del Ginso, en medio 
de loa aplausos que les tributaba la 
multitud. 
E r a preciso desmentir aquel infuudio y 
probarles a los del Ginzo que aun vivía 
y latia en Monterrew la misma gene-
ración y la misma saagre de años an-
teriores. 
Esta tarde la derrota o el trinnfo han 
de ser decisivos, porque es mucha la con-
currencia que se agolpa ante el tablado 
de la presidencia y el certamen, sobre 
todo en la parte del baile ha de tomar 
las proporciones de un verdadero desa-
fío. 
Poco a poco van subiendo al tablado 
las personalidades que forman la pre-
sidencia. E s gente conocida en su ma-
yoría. 
En el centro, siéntanse dos sacerdo-
tes. E l párroco del Cinxo y el párroco 
de Monterrey. 
E l del Ginzo es un viejo venerable; 
una figura artística: una cabeza de estu-
dio, con los cabellos blancos por comple-
to, pero tan ensortijados y tan rebel-
des. que dejan la frente del Hacenlote 
despejada y limpia, de cutis extrcunKla-
mente blanco, y dos ojos pequeñ 
vivos asomándose a la blancura de la ca-
r i para avisar con su viveza que alli hay 
fuego y hay vida todavía y que aquel 
rostro no es de cara, como a primera 
vista parece. 
E s uno de los más celosos párrocos de 
la diócesis y el alma del Su UephaeU-
verein en aquellos contornos. 
E l que se sienta a su derecha, el párro-
co de Monterrey eH don I'rócalo. ; Qué 
aventajado está! E n doce aflos parece 
que ha vivido cincuenta, iícpresenta aún 
más edad que el del Ginzo con tener 
veinte años menos. 
Al lado de don Próculo. como inmensa 
cuña de carne que apena.; puede sos-
tonerFe en la siila. por cuyos ambos 
extremos se desborda, aparece la humani-
dad de doña Julia, enferma como nunca, 
o, por mejor decir, como siempre, mo-
riéndose a cada tic tac del minutero del 
reloj y enterrando sin embargo a todos 
loa colonos y vecinos del pueblo, entre 
los cuales corre sobre ella la conseja 
misma que en otro tiempo corriera so-
bre San Juan Evangelista entre los dis-
cípulos de Jesucristo—quod dlsclpulus lile 
non morltur—la cual tratándose de la Con-
desa tradücenla loa monterresinos di-
ciendo: (pie su ama se ha de quedar 
para simiente de rábanos. 
l ia visto desfilar ante su vista los ca-
dáver, s de la tía Marujllla y de la Chela 
v los «le veinte vieja» más y no acaba 
nunca de persuadirse de que aquellos veln-
tidda . nfiTinos liubleseu estado más gra-
ves qi;e ella. 
Contándole sus penas y «us dolencias 
está ahora a la vecina que tiene a su 
derecl a. 
Ks esta una señora Joven, morena, de 
pelo negro y ensortijado^ y <l^®_^?.e en 
su regazo a una 
robusta como eso 
tar Murillo, cuan 
ras. y sentaditos 
a otros dos niños 
edad. 
A esta sefiora, cuando le habla doña 
Julia o su marido, que es el que ocu-
pa la última silla de la presidencia ha-
cia el lado derecho, le llaman Manija; 
pero cuando le hablan los de Monterrey, 
siempre con cierto respetuoso cariño, 
llámanla doña Marta, o cuando quieren 
tomarse alguna más libertad se corren 
hasta apellidarla doña Maruja: pero nom-
brarla Maruja a secas, cao jamás, por-
que es una indiana muy rica de Monte-
rrey que se fué a la otra banda ha-
ce ya doce años y ha vuelto casada con 
ese señor que está a su lado y que es 
nada menos que Embajador o Censul. 
uua cosa así como si dijéramos allá en 
O quiere hacerlo de ve-
en la silla de al lado 
de cinco a siete años de 
la Argentina lo que es el rey en Espa-
ña. 
E s tan rica que ba venido sólo para 
hacer un viajecito pur España y gastar-
se unos miles de duros que no sabía 
dónde echarlos porque le pesaban mucho 
en el bolsillo y loa ba querido gastar 
en hacer una visita a su pueblo, donde 
piensa pasarse dos o tres meses hacteo-
Los que se sientan al otro lado, a la 
izquierda del párroco del Ginxo, son al 
alcalde de Verin, el de Albarello con su 
tiempo; según unos por tonta y apren-
siva, pues equivocó los baños re Alhe-
ma con los se Panticosa, por puro ca-
pricho ; y sagán otros, por tener el gus-
to de ••ncer a soña Julia enaquellas fa-
mosas luchas greco-romanas, sobre sos 
roloa^ias respectivas y en sonse salió una 
vez nerrotasa por la muerte afectiva d« 
la Condesa. 
Y la fiesta comenzó por fin. 
A la mente de Maruja se agolparos 
entencM nnlntnd de recuerdos y de pa-
• Aquella función evocaba naturalmen-
te'en su alma un sin fin de cosas! 
Le pareda ver allí a su Juanela bal-
lando con Toñito la clásica muñeira y 
recibiendo los aplausos de la concurran-
cla. 
^onduiráJ 
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P a r a T o d o s 
b s G u s t o s 
LOS A D J E TITOS 
E l célebre e inolvidable Luis Ta-
beada a l lá en su tiempo, hace lo me-
ros treinta años publicó una lista de 
los adjetivos que era uso y costumbre 
aplicar a los prohombres notables de 
España . 
ü é a s e : 
Siempre que se citen los nombren 
de las personas expresadas a conti-
nuación, deberán llevar antepuestos 
los siguientes calificativos: 
E l ilustre estadista señor Cánovas. 
E l arrojado diesíro Reverte. 
E l sabio inventor señor Peral. 
E l joven ex-ministro señor Canale-
jas. 
E l conocido industria', don Venan-
cio Vázquez. 
E l famoso criminalista señor Rome-
ro Girón. 
El ilustre desterrado señor Ruiz 
Zorrilla. 
El eminente tribuno señor Caste-
lar. 
E l inspirado maestro señor Arrieta. 
E l distinguido arqueólogo don Juan 
de Dios de la Rada y Delgado. 
E l insigne Tomista fray Ceferino 
González. 
E l ilustre prócer señor Marqués de 
Cejrralbo. 
E l diligente corresponsal señor 
Mancheta. 
E l profundo filósofo señor Salme-
rón. 
E l afamado médico do la Infancia 
doctor Tolosa Latour. 
E l travieso polemista señor Rome-
ro Robledo 
E l sabio catedrático señor Azcá-
rate. 
E l Ilustre canonista y eminente ju-
risconsulto señor Montero Ríos. 
E l Incomparable director de esce-
na señor Mario. 
E l sagaz don Práxedes (hoy ilustre 
enfermo.) 
El ingenioso escritor señor Cavia. 
E l consocuente demócrata señor 
Becerra. 
E l fogoso arador señor Pidal. 
E l fecundo novelista señor Pérez 
Galdós. 
E l Insigne dramaturgo señor Eche-
garay. 
E l intencionado orador señor Sil-
vela. 
E l reputado ganadero Beñor Mlura. 
L a eximia escritora señora Pardo 
Bazán. 
E l sabio erudito señor Menéndez 
Peí ayo. 
E l brillante colorista señor Rueda 
E l reputado óptico señor González 
E l ático escritor señor Valora. 
E l conocido cervantista señor F a -
cenda. 
E l mordaz Clarín. 
E l Inspirado y eminente actor se-
ñor Chueca. 
E l Incomparable uroslsta señor 
Castro y Serrano. 
E l Insigne Balart. 
E l laureado poeta señor Balleste-
ros. 
E l reputado hacendista señor Po-
firegal. 
E l chispeante poeta Manuel del Pa-
lacio. 
E l notable químico señor Garagar-
za. 
E l opulento naviero señor Marqués 
de Comillas. 
E l Ilustre descendiente del ínclito 
Duque de la Victoria, señor Monte-
sino 
E l popular Gobernador señor Agui-
lera. 
E l célebre alienista señor Esquer-
So. 
E l atrevido operador doctor Rublo 
E l elegante retratista señor Macira-
io. 
E l eminente autor dramático señor 
Tamayo 
E l acaudalado banquero señor Ba-
jBuer, 
E l brillante periodista señor Bu-
rell. 
E l ardiente polemista señor Zaho-
bero 
E l aplaudido tenor cómico señor 
Zerbón. 
E l elegante cronista de salones As-
Inodeo. 
I E l leal amigo del señor Sagasta dou 
Venancio González. 
E l erudito ateneísta señor Sánchez 
Miguel 
E l chispeante caricaturista Pons. 
E l inteligente empresario Conde de 
Michelena. 
I E l concienzudo historiador señor 
; Pirala. 
| E l distinguido orador e infatigable 
abolicionista señor Labra. 
Y el activo secretario de la Comi-
sión señor Pando Valle. 
Además, a don Ramón de Campoa-
1 mor so'emos llamarle unas veces "el 
poeta de las Dolerás", y otras "humo-
rista insigne", y otras el "vate excép-
tico". A Núñez do Arce, el "cincelador 
de la palabra", el "ilustre bardo" y 
otros motes. 
Para Martínez Campos tenemo? 
también una buena colección de ad-
jetivos: el "Ilustre general", el "es-
forzado príncipe de la milicia", el 
"caudillo heroico".—¡Ah! v debo ad-
vertir que cuando haya que citar a 
una joven fea que se casa, se le pone 
la "discreía" y elegante señorita; y 
a un escritor difunto por viejo quo 
haya sido: el "malogrado" poeta, y 
al que no tiene oficio ni beneficio: el 
"elegante sportman". 
Este repettorio de adjetivos es de 
gran valor para los chicos de la pren-
sa, que a veces no encuentran a ma 
no un adjetivo para las personas im-
portantes. 
E L P O D E E DE L A ELOCUENCIA 
Mr. Rufus Chcate, uno de los abo-
gados de mayor prestigio de los Es 
lados Unidos, defendía a un herrero 
a quien había arruinado un acreedor, 
que se quedó además con su tienda y 
su negocio 
Cuando se celebró la vista del asun-
to ante el Tribunal competente, Mr. 
Choate hizo una defensa tan enérgica 
de su cliente y con tanta elocuencia 
habló de los perjuicios que el aeree 
dor había ocasionado al pobre herre-
ro, que éste., que asistiía al acto, rom-
pió a llorar como un chiquillo. 
—¿Qué te pasa, Tomás?—le pre-
guntó un amigo que le acompañaba. 
—¿Qué ha de pasarme? ¡La emo-
ción y la sorpresa!—contestó el in-
terpelado.—Yo creí-a caber—añadió 
entre sollozos—todos I03 daños y las 
molestias que he sufrido; pero hasta 
que he oído ahora a mi abogado ¡no 
me figuraba que mi acreedor me hu-
biese tratado de un modo tan abomi-
nable! 
R E T I K A R UNA PALABRA 
Gedeón habla con un individuo qn<s 
no dice más que sandeces, y que a ca-
da Instante se ve obligado a excla-
mar: 
—Pues bien; retiro lo que he dicho. 
E n vista de lo cual Ge I^ón le repli-
ca, al fin, indignado: 
—Hombre, acostúmbrese usted a 
retirar las palabras antes de pronun-
ciarlas. 
CADA UNO A LO SUYO 
Un sujeto acaba de casar a su hi-
ja, y cierto amigo le dice: 
—¿Sabe usted que su yerno está 
cargado de deudas? 
—¿Qué me dice usted? 
— Y se ha casado solo por la dote. 
—¿Pero por qué no me avisó usted 
antes? 
—¡Toma! poique me debe 10,000 
reales. 
S I E M P R E HAY ALGO PEOR 
Juan, que es pescador de caña, 
se pasa el día pescando, 
y Pedro le está mirando 
con una sonrisa extraña. 
Pasan dos horas o tres 
en las que Juan nada pesca, 
y con sorna picaresca 
le dice Pedro después: 
— T u ocupación singular 
mucho te ha de divertir, 
pero ¿qué queréis decir 
qué hay más tonto que pescalr? 
Y al oir aquella fresca 
volviéndose Juan de pronto 
le replicó —¿qué hay más tonto? 
¡Estar mirando al qm pesca!. . . 
F . P. y G. 
DOLOR E T E R N O 
— ¡Oh! Hay viudos inconsolables. 
Y oconocí uno que murió el mismo 
día que su esposa. 






Pildora a una Lirr^_ 
111 al ponerse *iPar* <*» »». ^ 
porqae se dice n^f K001 
de ITribunal Supiemo^ 
no es delito me tí ° M V ' 
porque en Oriente V ft,^ '"STM* 
pregunto que si en r^i "N*. 
ra i.»™ explotarlos- « ir-
>fntml. rsa nuestra i t lv^?e n " ^ } 
en est- sueño a r c i f i r K " ^ I t i s ' V 
cuenira <u otn parteT * **** 
Eses fumadores, sefim^ 
tes. constituyen un ^ ^ f ^ r ^ 
berculoSls> la - V ^ f ^ ^ í 
ella su mejor medio d« 2i*,t*U ^ 
a esa cachimba, que no » ^^«MC porque perdería el mérito r>„Wle'1* l * J 
es a donde va teda e4 j u ^ J ? » d5 
que se deseneni: es la anWeIítu,I « * C 
canceroso, el tuberculoso1 , 
quier otro medio afectado PL1*"' 2 
ñores representantee, deaw 
ley pase y es por lo qne ^ <* 
levantarme aquf para ro-Tl A* H í í 
compañeras su »5|irobacif7n • todot 2 
solicitar la Palabra, ^ s ^ t o ^ ^ 
maderos y respetto a a *9*ttf 
también dañino. Para la ,̂811Hpro',*S 
que no están en esa ley/ ud PfiiC 
Una subasta 
E l Ingeniero jefe del distrt» 
Oriente ha remitido los d S m « 
de la subasta para el 8nm^mei 
1,488 libras demaiz y g s ? ! ^ * 
celebrada en dicha Oficina eV.?* 
del mes actual, habiendo sido 
dicada a los señores Cuadrado v 
pañía. Y al mismo tiempo J r . 
suministro de 30 m e t r o s ' c Q L ! 
ae piedra pmada. para las obraTT 
reparación del edificio que ocm» í 
cha Jefatura, habiendo sido adlndií 
da al señor Luís Margarolas 
S e d e t a l l a n asadas a 
6 0 c e n t a v o s libra y 
c r u d a s a 4 5 . 
O b r a p í a , 9 0 
ttiimiiii» 
C571 4t-lS 
d e d o r m ' d l e c e d r o 
IGUAL.* * nc«c 
A L M O D E L O -ÍP Jj 
F A T I G A M E N T A L 
S u T r a t a m i e n t o 
Cuando '.os que hacen esíuerzos c.?n e l | 
/rebro tanto los hombres de ofi.-inad 
/orno los estudiantes, se sienten debili-
tados mentalmente, es imíKwible deter-
minar la cantidad de fósforo consumido 
en la realización de trabajos propios del 
cerebro. . L u « i 
Muchos individuos que han trabajado 
demasiado o que sus fueras eran pocas 
rara llevar una carga excesiva de traba-
jo, se han visto, en no lejano día, , sumi-
óos en las más atroces cavilaciones que 
anteceden a la locura. 
De nada han valido las prescrirciones 
de los seGores mf-dicos si el enfermo no 
hace caso de ellas tomando medicacio-
nes fosforadas, t n este caso, nada re-
Bi'Ha más oportuno que tomar las P I L -
r O K A S T R E I / L I i S , que tanta fama han 
alcanzado debido a los éxitos tan ruido-
sos que han obtenido en el mundo do 
los desequilibrados. 
Las P I L D O R A S T U E L L E S , no sola-
íuente están compuestas de fosforo, sino 
de potasio, cal ? manganeso -.sustancias 
admirables para combatir la neurastenia, 
fortalecer la columna vertebral y, en 
noa palabra, dar vigor y vida a esos 6r-
jjanos debilitados por la fatiga mental. 
Estas pildoras están clentíflcamento 
dosificadas. No tienen peligro alguno 
Con tomar tan sfdo tres al día, una por 
la mañana, otra por el medio día y otra 
por la noche al acostarse. 
1«» pruebas realizadas han demostra-
rte la eficacia do las P I L D O R A S T R E -
L L E S , que han alcanzado tan maravillo-
sos éxi tos que es una lástima haya per-
foras debilitadas que no las tomen. 
SI usted es un hombre de negocios y 
entá siempre en Ir. calle, no importa us-
ted podrA Ucvar el frasqnito de pildoras 
en el bolsillo y tomarlas cuando tea la 
hora. 
L a fatiga mental desaparecerá en bre-
ve con el uso te las P I L D O R A S T R E -
L L E S , que valen 70 centavolT y <P© rstán 
de venta en tolas las droguerías de la 
Hí.bana. 
—Sí, señor; el mismo día. E l día de 
San Blas, por cierto... treinta años 
después. 
E L P R D I E R T R A M I T E 
• Hace unos meses un opositor a cá-
tedras fué al Ministerio de Fomento 
a enterarse del estado de un expedicn 
le que le Interesaba.—Está en el pri-
mer trámite, contestó el empleado. 
Volvió el opositor a los quince días. 
—Está en el primer trámite. 
P E C T O R A L V I R G I N I A D E B 0 N A R T 
E l pectoral de cerezo Virginia de Bonart. es el me-
jor preparado para combatir la Grippe,Tos, Bron-
quitis Asma, y todas ias afecciones Pulmonares. 
DEPOSITO: R I C L A 9 9 . - F A R M A C I A S A N J U L I A N 
Í G A R R O S O V A L A D O S . 
< ^ y ^ ^ ^ m u / í ¿ ///</1 
IRONBEER 
5 C E N T A V O S L A B O T E L I I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
Repitió la visita al mes.—Está en 
el primer trámite. 
—Pero, caballero, ¿qué primer trá-
mite es ese? 
—Pues naturalmente, que no se en-
cuentra el expediento y lo están bus-
cando. 
E n l a C á m a r a 
(Viene ce la PRIMERA) 
esa serle de J6vcnes pallduchas, enclen-
ques, con caras famélicas, que canunan, 
iior decirlo así, arrastrándose, coa pn pa-
lijlo de dientes a la boca (que es el ar-
ma que usan) y unos papelillos en el 
tolslUo, tomando lo que ellos llaman 
t ocks de heroína. Muchos de ustedes ha-
brán visto por ]a calle alguno de esoa 
Jóvenes con un iialill» de dientes en la 
nariz aspirando ¡a droga, esa droga per-
judicial a la salud, que enerva el orgg. 
nlwr.o, que lo ha'e creerse grande y fuer-
te y viene a F"strarlo a l poco tiempo, 
ndrando la salud y las principales • ' n -
clones cerebrales del individuo 
No es ya solnmcnto la «'ocaina, la ho-
ndna y la morfina lo que usan en ÍU 
ansia loca, porque por autores de gran 
t restigio profesional so ha llegado a 
Uaniar a eso vicio la locura del inorfi-
nrmano. esos desgraciados buscan ctros 
productos slmiLires en sus efecto»-, que 
destruyen por completo su salud. 
E s tal este vicio, que pudien citar el 
caso de nu Jov»n conocidísimo do nues-
tra sociedad—y el coronel Estrampea no 
me dejar* mentir—que ha reullzado/un 
robo el otro día en una casa en oue él 
c<noc« para comprar la droga. Conozco 
atletas que han tuesto el nombre de Cu-
ba muy alto en el extranpjero y que son 
hoy una verdadera ruina por consecuen-
cia de ese hábito. Podría citar muclun 
ejemplos que conmoverían a esta Chuara. 
Y a todo esto se unen los asquerosos e 
Inmundos fumaderos de opio que ho^ in-
fectan, no ya nuestra ciudad, sino toda 
la Hepúbllca fumaderos de opio qu» si 
en épocas pasadas no existían por el" vi-
gor de la persecución, hoy son públicos 
en nuestra ciudad. A cualquiera de vos-
otros que desee realizar una Inspección, 
puedo darle detalles do las casas y nú-
meros y hasta de la misma policía que 
rs dirá: "allí hay un fumadero de opio", 
y paciente, y tranquilamente, entran, no 
ya los hijos de Oriente, los aslúticoi, sino 
también los jóvenes de nuestra sociedad 
y hasta oficiales de nuestro Ejórcito, 
fues en el pstado Mayor constan repor-
tes hechos por la pollica acusando a de-
terminados ofi< iales. y© me voy a per-
mitir con la benevolencia de ustedeí», sen-
«•iLlámente, decir algo sobro otro de «stos 
productos, puesto que se necesita ser 
profesional y tener algún conocimiento 
para conocer la importancia de este 
asunto. E l opio es, como saben todos los 
merllcos. una resina de una planta y esa 
resina, cuando se saca y se trae al mer-
cado, para expender en estado casi bru-
to, contiene por lo regular un doce ñor 
ciento de morfina. E l opio, para poder 
ser aspirado, tiene que sufrir una coc-
ción, que lo Intensifica v 6nrlque<-« «n. 
poder, negando a aumentaree hasta un 
vemte y veinticirco por ciento de mor-
fina. 
E n es» estado es nevada en forma de 
T O N I F I Q U E S U I N T E S T I N O 
I m p i d a e! A c i d o t o m a n d o í í M a g n e s ú ^ i c o , , 
Su cuerpo no rinde el trabajo ne-
cesario comparado con la alimenta-
ción que usted tiene. 
¿A qué se debe esto? Pues a la fal-
ta de asimilación de los alimentos y 
I ijue en vez de engordar o nutrir pier-
de peso constantemente porquo su 
intestino no trabaja como debe, debi-
(io al exceso o falta de movimiento. 
E l mucho ácido que hay dentro le 
impide la asimilación. 
Tome el excelente MAGNESURICO 
tonificador de las paredes intestina-
les y de sus jugos toda vez que con 
los fermentos digestivos naturales 
segreguen m á s cantidad de jugo ha-
ciendo que el hígado con su bilis 
desempeñe su verdadera función. 
MAGNESURICO, de agradable sa-
bor puede gomarse una cucharada di-
suelta en agua por la mañana y por 
la noche al acostarse como laxan-
te. 
Químicos expertos, material d* la 
mejor calidad y gran número de car-
tas de enfermos curados es la mayor 
garantía de que este preparado es 
inmejorable. 
t A P R E C I O S B A R A T O ! 
M i A b r e s de todas d * 
í e s . MtrebSes M o d e r » 
n ü t & s , p & f o c u a r t e e 
comedor, salís y of id* 
na . Cubiertos de Piar 
U . Objetos de M a j ó * 
K c a , L á toparas. P i ^ 
nos 
" T O M A S F I L S * 
Re lojes de P a r e d y 
de Bolsil lo. J o y a s fi-
nas. 
E U a . 
Puede encontrarse en las drogue-
rías de Sarrá, Johneon, Taquechel, 
Majó & Colomer y Barreras. 
O B R A P I A Y B E I R A Z A 
C O K B B R M A C A . t e » 
.¡tai'»" 
TROCADEM 7 3 
TCLCF 
Cerveza; ¡Déme media Trop -5 
